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E s p a ñ a 
E H O Y 
Madrid, Marzo 22 
E L REY DE I N G L A T E R R A 
Eduardo V I I ha salido de Yigo con 
d i recc ión á Usboa. 
CONGRESOS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do anoche, se acordó que E s p a ñ a es té 
oficialmente representada en los con 
gresos internacionales de asuntos fi 
nancieros y g inecología que van á ce 
lebrarse, respectivamente en Bruse-
las y San Petersburgo. 
i C m i l D A D 
El señor Alcalde Municipal ha 
puesto el veto ó ha vetado, como 
dice él, el acuerdo del Ayunta-
miento declarando Carnaval el 
día de mañana. 
La verdad es que si hubiese 
prosperado tan original acuerdo, 
nada tendría de particular que el 
Ayuntamiento de Santa Clara, 
por ejemplo, declarase día de di-
funtos el de Santo Tomás y de 
Pascua el de San José. 
Por más que si se tiene en 
cuenta que alguno de los que to-
maron el acuerdo vetado fué de 
loa primeros en correr á las bate-
rías del litoral cuando el año 98 
apareció á la vista del puerto la 
escuadra americana, no dejaba de 
tener su intención lo de declarar 
Carnaval un jueves de Cuaresma. 
De El Mundo de hoy: 
Pet ic ión de los maestros 
Se han acercado á esta redacción va-
rios maestros para que nos dirijamos 
al Secretario de Instrucción Pública, 
con el fin de que, teniendo en cuenta 
que las horas de visita á los buques de 
la escuadra americana están limitadas 
de 2 p. m. á 5 p. m., y que el jueves 
se ha acordado por el Ayuntamiento 
que sea de Carnaval, en cuyos días es-
tá probada la poca asistencia á las es-
cuelas públicas, decrete la suspensión 
de las clases en la segunda sesión de 
dicho día ó la terminación de la misma 
á las 3 p. m. 
Durante la ominosa los que pe-
dían esas cosas eran los alumnos. 
Ahora son los maestros. 
¡Qué amor á la enseñanza! 
Mario Muñoz Bustamante pa-
só un mes en Bahía Honda. 
Y de su estancia allá nos cuen-
ta, entre otras cosas muy curio-
sas, lo siguiente: 
En los hogares que los yanquis han 
construido para rústica vivienda, hay 
un sello inconfundible de limpieza, de 
higiene, de holgura. Las casas ameri-
canas contrastan con los bohíos crio-
llos, Inciendo sus colgadizos amplios, 
sus techos rosados, sus fachadas ale-
gres y coquetonas. Las construyen en 
lugares elevados, casi siempre sobre 
las lomas, á la brisa, lejos de la hume-
dad y los microbios, sin criaderos in-
mundos alrededor. Dentro de esas ca-
sas se observa un orden perfecto, una 
comodidad absoluta, un ^confort" sen 
cilio y admirable. Nada de oropel, na 
da de cuadritos cursis, nada de lacitos 
fruncidos, nada de petulancia ni de 
fatuidad. En cambio, se nota á prime-
ra vista la comodidad del mobiliario, 
la limpieza de las personas y las cosas, 
el cuidado y el aseo, la pulcritud y la 
elegancia. Las mujeres americanas no 
conocen el chio, no saben ataviarse con 
M a r c e l i n o I V i a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Lotes de Bri l lantes de todos t a m a ñ o s . 
Perlas , R u b í e s y Esmeraldas . 
J o y e r í a de Oro y Bri l lantes . 
Relojes de todas clases y marcas 
jSL . -gy&i-r 'tetero 2̂ =8 Toléf. OSO. 
esplendor, no encuadran en nuestros 
moldes de trajear,—me decía un mi 
amigo.—Tal vez ello sea verdad. Yo 
nunca me he metido á analizar los fus-
tanes de las señoras. Hay algo que me-
rece más ese esfuerzo de la inteligen-
cia. Me reconozco nulo en achaques de 
indumentaria femenina. Pero nadie 
me negará que entre las mujeres ame-
ricanas no existe el repugnante negii-
gée, que las mujeres americanas, á 
cualquier hora del dia, pueden recibir 
visitas sin antes correr al cuarto en 
busca de trajes y de polvos; que las 
mujeres americanas son cuidadosas de 
su persona y de su traje, sin exagera-
ción, sin pedantería, sin imbecilidad. 
A mí cada vez que veía yo una de 
fue l l a s casitas brillando al sol como 
un diamante, me asaltaban deseos de 
poseer una igual, de v iv i r allí, lejos del 
lujo inicuo, lejos de los caserones ha-
baneros, qne suelen tener dos cloacas: 
una por debaj ) de la tierra, con desagüe 
al mar; otro por encima de los muebles 
y de los "bibeiotts", con desagüe des-
conocido, pero más hediondo... 
Y paro aquí en mis elogios á los yan-
quis, porque como este es el país de la 
"boutade", mañana cualquier quidara, 
por hacer una frase, podría decir á gri-
to herido que yo me había vuelto ame-
ricanizante y anexionista, sólo por ha-
ber visitado una carbonera ''honora-
ria.?? 
Bueno, pues nosotros no dire-
mos que el señor Muñoz Busta-
mante se ha vuelto americani-
zante y anexionista, porque eso 
sería una tontería, pues bien pue-
den gustarle á uno las americanas 
sin que por eso desee la anexión; 
pero aun á riesgo de que el cole-
ga nos llame quidam, hemos de 
decirle que eso de las dos cloacas, 
una por abajo y otra por arriba, 
es muy exagerado, porque en la 
Habana no todas las casas son 
ciudadeJas; y aun en estas, se ne-
cesita una imaginación tropical, 
desbordada, para ver cloacas por 
encima de los muebles. 
ESDE W A B T O H 
c 500 28t-27 F 
L A F I L O S O F I A . 
Vende á precios tan baratos, 
qne son la d e s e s p e r a c i ó n de los 
que no pueden ct>mpetir con 
ella, y la sa t i s facc ión de las da-
mas habaneras. 
Neptuno y S a n WiCúlás , 
l o de Marzo» 
üi la guerra y la política se rednje-
rau á cantar y coser ¿qué mérito ten-
dr ían los grandes generales y los gran-
des hombres de Estado? En lo que hay 
mérito es en vencer dificultades y en 
resolver problemas, al parecer juso-
iubles. 
Ejemplo: el Presidente y su tratado 
con Santo Domingo. Según los partes 
facultativos de hoy, el tratado está 
deshauciado. Se necesitan 57 votos 
para ratiücarlo y no se cuenta más que 
con 51. Los demócratas no se han de-
jado convencer; y los republicanos se 
alegran — los más de ellos — de que 
no haya mayoría en pro. Si se lle-
ga á votar, votarán por cumplir con el 
Presidente; pero se alegrarían muchí-
mo de que el tratado no pase. Es un 
estado de arrimo, parecido al de los l i -
berales austríacos y húngaros , que, en 
1866, pedían á Dios que Prusia derro-
tase á Austria. 
Algunos Senadores han ideado una 
traza—sin duda, por aquello de que, 
como se dice en Castilla ' 'el hombre 
ruin todo se vuelve trazas," una para 
aplazar la votación, ganar tiempo, y, 
además, tener algún sport. Han pensa-
do que se podría aplazar el asunto pa-
ra el otoño, y, entretanto, e n v i a r á San-
to Domingo una comisión senatorial 
que estudiase la situación ¡Programa 
halagüeño! Viaje de ida y vuelta en 
un barco del Estado, gastos pagados 
por ese mismo Estado, banquetes y re-
cepciones, un Mississippi de Borgoña, 
un Amazonas de champagne. Ya sa-
bemos lo que son comisiones parlamen-
tarias y lo que estudian; y, sobre todo, 
lo que beban y lo que fuman. 
A este programa, apenas nacido, le 
han cortado las alas otros Senadore >, 
tuertes en geografía. Han dicho que 
á loa trópicos no se va, como recreo, 
entre la primavera y el otoño. Hace 
demasiado calor; hay exceso de mos-
quitos y algún riesgo de pescar fiebres; 
esto no lo compensa la más amplia pro-
visión de vinos franceses. Otro grupo 
de Senadores, aficionados á excursiones, 
ha objetado que se podr ía hacer el via-
je en invierno; y so le ha contestado 
que, para poner en claro las cosas, tie-
ne el Presidente sobrados medios á su 
disposición. 
Corno se ve, la tendencia, hoy, no ea 
darle largas al negocio; sino despachar-
lo; y hasta se anuncia que mañana, 
jueves, será la votación. Y ¿después? 
Ayer, el Senador Spooner, del Estado 
de Wisconsin, que es un hábi l letrado 
y orador de primera fuerza, dijo lo más 
razonable que se puede decir acerca 
del caso; y es que, solo con el tratado, 
podrán los Estados Unidos evitar cues-
tiones con las potencias europeas sobre 
las deudas de Santo Domingo. 
—Si nosotros—agregó—no tomamos 
la representación de todos los acreedo-
res, esas potenciasj ocuparán las adua-
nas dominicanas. Procederán de buena 
í'é; desearán que la ocupación solo sea 
temporal ; pero para cobrar las deudas, 
se prolongará la ocupación, y eso, no 
pueden consentirlo los Estados CJnidos. 
Tendremos que aplicar la Doctrina de 
Monroe; y de ahí resultarán consecuen-
cias que pueden ser graves, (far rea-
ching and momentous.) 
E l Presidente Roosevelt ha manifes-
tado que, si ahora es vencido, volverá 
á la carga. Ha preguntado si los ad • 
versarlos del tratado renuncian á la 
Doctrina de Monroe; porque, si no re-
nuncian ¿cómo explicar su conducta? 
Es posible que, de aqu í al otoño, mo-
difiquen su criterio, porque reciban al-
guna lección de cosas. Ya , en Venezue-
la, parece que va á pasar algo, por 
haber el Presidente Castro p edido al 
Tribunal Supremo—y, cuando un dic-
tador pide, ordena y manda—qne anu-
le la concesión del cable francés y de-
crete el embargo de las propiedades de 
la compañía, á la cual acusa de haber 
ayudado á los revolucionarios. De ahí 
¿no saldrá un incidente que exija la 
intervención de los Estados Unidos? La 
ocupación de "atajar pollos" no es d i -
vertida; pero ¿como eludirla? 
x. r. z. 
Ya sabe toda la Habana que para 
sombreros de moda, elegantes y de 
gusto, no hay casa que aventaje á la 
S o m b r e r e r í a de Caneja, San Ra-
fael y Amistad, de González y Col lía, 
antiguos dependientee del LiOUVllJE 
y la casa de J U X Q U J E U A . La reina 
de las sombrererías. 
RUSIA T EL JAPON 
E X L A M A N C H U R I A 
Según telegramas de San Petersbur-
go de focha 17, corren con mucha i n -
sistencia rumores de que la persecución 
de los rusos por los japoneses es tan ac-
tiva, que han logrado cortarles la reti-
rada. Sin embargo, ninguna otra no-
ticia ha venido á confirmar la anterior. 
* 
Dice un despacho de Changtonfon, 
que el general Kuropatkin salió para 
San Petersburgo el día 16 de Marzo. 
* 
* * 
En San Petersburgo reina gran en-
tusiasmo ante la decisión del Czar de 
continuar la guerra y de relevar á K u -
ropatkin, único medio, según palabras 
del Czar, de concluir con las envidias 
y rencillas de los generales del ejército 
ruso, tanto en San Petersburgo, como 
entre los que se encuentran en el tea-
tro de la guerra. 
* 
* * 
El general Linevitch, tiene aún á sus 
órdenes un ejército de 268,000 hom-
bres, con los cuales marcha ordenada-
mente hacia el Norte. Estas tropas es-
peran recibir refuerzos de un día á 
otro, pues el cuárto cuerpo de éjercito 
ya llegó á Kharbin y salió enseguida 
hacia el Sur, 
Con estas tropas de refresco podrá el 
general Linevitch contener la tenaz 
persecución de los japoneses quedando 
su ejército en mejores condiciones, 
pues no obstante su retirada en orden, 
sufre bajas numerosas la retaguardia, 
que constantemente se ve empeñada en 
serios combates. 
P a r a SEMANA SAXTA, bro-
chados de L y o n á 90 cts. y gran 
surtido de confecciones amer i -
canas, blancas en L o s P r e c i o s 
F i j o s , K e i n a 7 y Agui la 303 y 
205. 
Europa y América 
L A F I E S T A 1>E L O S TAPICES 
Hace pocos días se celebró en E l 
Cairo, con la solemnidad acostumbra-
da, la fiesta denominada de los Tapi-
ces, la primera de las tres grandes 
festividades del año musulmán. 
La fiesta de los Tapices se celebra 
con motivo de la remesa de tapices que 
anualmente se hace á la Meca para que 
sirvan de adorno en el gran templo. 
Las otras dos fiestas se celebran coa 
ocasión de la salida y la llegada de loa 
peregrinos que, cumpliendo el precep-
to coránico, van á visitar la tumba del 
Profeta. 
Los tapíees que este año se han en-
viado son dos: uno de ellos, adornado 
con primorosos arabescos, será condu-
Es V d . m é d i c o ? í Poique 
Use H D E S J O L I J ! 
Es V d . abogado? 
Use 




IDEAL, es ei IDEAL de todos los IDEALES, como pinma-íintero, como pluma-fuente, para bolsillo. 
Ni se seca, ni se derrama. "IDEAL" de WATERMAN; en 
C A S A DE W I L S O N , Obispo núm. 5 2 . 
15 t-13 M 
ELEE LOPEZ DE ROMEO 
SOMBRERERA 
Se ha trasladado de Salud 15 A, para Aguila 
y Barcelona. Ofrece los ú l t i m o s modelos, re-
forma y adorna; garantizando sus trabajos y 
pr ecios sin competencia. 
3488 alt t8-15 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PÁLAIS ROYE HiBÁMO 
SAN L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas á todas horas de la noche 
Reservados con mucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y A l e m á n 
2705 26t-lM 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jr* UL o 1 <f> n t o el 1 ¿a si xx o o TGL O m 
HOY A LAS OCHO: ^ m m Je AntoiMiles y la Batalla íle Flores. 
A l a s nueve : L a C u a b i l l i t a . 
A l a s d iez : Se suspende la tercera t anda . 
3222 8 M 
¡ ¡ E L C E N T 
F A B R I C A D E C E R A M I C A 
E n esta casa encontrará el público, toda clase de Macetas artíst icas en barros cocidos fa-
bricados en ei país. —Reproducción de cerámio» griejtii, árabe, gót ica, etc., etc. 
P K E C Í O S B A R A T I S I M O S . 
DE VENTA: O'REILLY 81—-FABRICA: XIFRÉ 2, INFANTA. 
C-561 26t-18 
E R v E 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE m su AROMA. 
OPTIMA E l SU CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EÍÍ TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono 6137-Dirección telegráfica, UUEVAHIELO. 
S, ^ a m e n t o l 
h O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
c463 
Look! Look! Americans 
Great Sale of P a n a m á hats imported from South A m e r i c a 
cheapest prices. The best in the City. W e ai'e the S o l é Agent 
for D U N L A P & COMPANY. 
S U C U R S A L 
DE 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1M 
S e ñ o r a / 
^Daremos aun más encanto á vuestra natural belleza. 
C309 78-Peb. 3. 
Dr . J o s é R. Vi l iaverde 
Dr . L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N° 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
i QUERIDO AMIGO, 
QUE BIEN TE ENCUENTRO! 
pues gracias á los CIGABROS A N T I A S -
MATICOS del Dr. V I E T A que me han 
curado del ASMA y CANSANCIO que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y droguerías, á 25 cen-
tavos cajita. 
3612 4m-18 4t-18 
Compaíiía A n ó m a Nneya Fátoca i e Hielo 
y Cemcería 
L a Junta general emnezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y s«is del 
mismp, s egún lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía, y en tal virtud, por disposic ión 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al sa lón de sesiones del Banco 
Español de la Isla de Cuba, calle de Aguiar 
núms. 81 y 83. 
' Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A, Vila. 
c 570 m6-21 t5-21 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
F l s u r t i d o m á s completo y elegante que se lu í v i s tv h a s t a e l d i a , d prec ios m u y r e d n o i í l o s 
F a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i ta s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r id iosos ¡ n o n o y r a m a s , 
OBISPO 35. tftambia y !Bouza, TELEFONO 575. 
c 454 alt 1M 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t ín pintor. Obispo y Monserrate, E l Caylno. 
Telefono 569. 2403 26t-21F 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y íc corte y c o i i f e c w 
C-572 26t-20 m 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Sonoras - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíono 1342. C 397 24 P 
e m a n a S a n t a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E G I D O S Y N O V E D A D E S 
Gian surtido de BROCHADOS NEGROS, calidad superior & SEIS REALES, L U 1 S I A N A S 
rashimir, SAYAS y GROES desde SEIS reales & peso, CHALES de SEDA á 90 centavoos. 
TELAS DE SEDA á 30 centavos, GRANADINAS negras superiores á 40 centavos.—LA 
OPERA es la tienda amiga del pueblo, la que más barato vende. 
r GAHANO Y SAN MI6ÜEI.—TELEFONO NUMERO 1782. 
v-íW alt 4t-20 
AC TE PA ALUMBRADO DE FAMILIA 
! O r i l X a t x x t o 
Libre de explosión y 
Combustiuu espontá-
neas. Sin humo ui mal 
olor. Elaborada en la 
í'áiirica establecida eu 
B E L O T , en el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
cienes, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y eii 
la etiqueta estará im-
presa la marca de lá -
Di'ica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Lnz Brlllanle 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no iuflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priucipahneute P A K A 
E L USO 1>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los cousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B B N Z I N A y G A S O L I N A , do 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil Refinin 
c437 
Co.-Oficina: S A N T A CLARA. 5.—Habana. 
' D I A R I O D E 1,-4 M A m ^ C - E d l c í d n de la t a r d e . - M a r z o 22 de 1 9 0 5 . 
cido á Medina, más tarde á la Meca, y, 
por fin, al Cairo; el otro se destina á 
la tumba del patriarca Abrahan. 
Cada Jedive regala uno al tomar po-
sesión de su cargo y es paseado por la 
capital egipcia en una lujosa tienda, 
siendo después conducido á la Meca 
para que se luzca en el primer templo 
que, según la tradición musulmana, se 
erigió al verdadero Dios. 
Fume usted cigarrillos se-
lectos de L A M O D A 7con-
serve los cupones para cam-
biarlos por prendas. 
VISITA DEVUELTA 
El capitán y el comandante de los ba-
ques de guerra de la escuadra america-
na, Olympia y Missouri, estuvieron esta 
maflana en el Gobierno Civi l á devolver 
al Gobernador Provincial la visita de 
cortesía. 
EL LUNCH DE LOS VETERANOS 
El Presidente del Consejo Local de 
Veteranos de la Habana, en nombre de 
los Veteranos de la Bepública, se ha 
servido invitarnos para el lunch que en 
honor de la escuadra americana surta 
en puerto, darán el dia 23 del corrien-
te á la una de la tarde en el teatro Na-
cional. 
Agradecemos la atención. 
INVITACIÓN 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor O'Farr i l l , ha invitado al Presi-
sidente de la Eepública, cuerpo diplo-
mático y consular, autoridades y otras 
distinguidas personas, para que presen-
cien las regatas de botes desde los bal-
cones y jardines del edificio que ocupa 
aquella Secretaría. 
La Banda de música del cuerpo de 
Arti l lería, situada en los jardines, to-
cará variadas piezas de su repertorio 
durante las regatas. 
DESPUES DEL BANQUETE 
Los oficiales de la Escuadra A m e r i -
cana que por estar de servicio á bordo, 
no pueden asistir al banquete que el se-
5or Presidente de la Eepública dará en 
su obsequio esta noche, concurrirán 
después del banquete, á saludar al Jefe 
del Estado. 
LAS EEGATAS 
En la regata que se efectuará esta 
tarde, á las cuatro, tomarán parte los 
siguientes botes: 
4'Casa Blanca", de la Viuda de G á -
rniz, de seis^remos, pat rón Ju l i án I t u -
rriaga. 
"Petronila", de Pedro Murías, de 
seis reinos 
' 'Gloria", de la Viuda de Gruar, de 
seis remos, patrón Laureano Prado. 
"Panchito", de Federico Sánchez, de 
cuatro remos, patrón Federico S á n -
chez. 
"Azucena", del tren del inglés en 
Casa Blanca, de cuatro remos, pa t rón 
Ensebio AlVarez. 
" A i d a " , de Antonio González, de 
cuatro remos, patrdn Manuel Eey. 
EL SU. PAÍAÜELA 
E N L A A C A D E M I A I>E CIENCIAS 
E l próximo viérnes 24 del actual ha-
brá sesión solemne en la Academia de 
Ciencias de la Habana, en la que el 
ilnstrado académico D. Francisco Para-
dela y Gestal pronunciará una muy no-
table conferencia científica sobre las 
inundaciones de ElEoque, especialmen-
te la úl t ima ocurrida en 1904, tratando 
de sus causas y sus efectos y de lo que 
hay que hacer para evitarlas en lo su 
cesivo. 
La sesión será en extremo infere 
sante y comenzará á las 8 ú 8% de la 
noche. 
Tendremos el gusto de asistir á la 
conferencia del entendido ingeniero se-
fíor Paradela, digno administrador del 
Ferrocarril de Cárdenas y Jácaro . 
Á m m m m 
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E l Centro do Comerciantes nos su-
plica hagamos páblico, que los exposi-
iores en el próximo Certamen.interua-
tional de Bélgica, que deseen figuraren 
nn libro titulado "Las maravillas de la 
Exposición de Lieja" que publicará 
una casa de Bruselas, se sirvan remi-
t i r á la Secretaría de aquella Corpora-
ción, su nombre y el dé la industria ó 
producto que hayan remitido á la Ex-
posición, con el fin de hacerlos llegar 
á manos de los editores de la citada 
obra. 
Creemos innecesario recomendar á 
los interesados, la importancia que pa-
ra ellos ha de tener la mencionada pu-
blicación y no dudamos que se apresu-
rarán á satisfacer los deseos del Cen-
tro. 
"La nota carnavalesca del día de 
ayer ha sido marcada con una de esas 
desgracias que horrorizan. 
En la casa de la calle de Constitución 
número 21, reinaba la alegría y sus 
moradores disponíanse á las nueve de 
la noche á i r al baile de disfraces, en 
donde la juventud expansiona el espí-
r i t u al alegre son de la orquesta. 
Estando ya disfrazadas y dispuestas 
á emprender el camino para el baile, 
ocurriósele á la señorita Edelmira Pi-
loto dar su ú l t ima mirada al espejo pa-
ra ver el efecto de su disfraz. La luz 
que estaba en el tocador prendióle la 
manga del vestido. A sus gritos acu-
dió su compañera la señorita Dolores 
Jorse también disfrazada, quién al 
auxiliar á Edelmira se le prendió el 
vestido, formando ambas amigas una 
sola llama que quemaba sus cuerpos 
de virgen. 
La niña Graziella Rodríguez y las 
señoras Concepción y Petrona Jorge 
acudieron al socorro de las incendia-
das, sufriendo á la vez quemaduras. 
Todas fueron llevadas á la Estación 
Sanitaria, donde se les prestó los au-
xilios del caso. 
A la una falleció la desdichada Do-
lores Jorge casi carbonizada y una ho-
ra después Edelmira Piloto. 
Esta señorita es de Cárdenas, y vino 
á pasar los carnavales á esta ciudad. 
La niña Graziella y las señoras Con-
cepción y Petrona Jorge no ofrecen pe-
ligro, salvo accidente. 
Las señoritas quemadas habían es-
tado por la tarde paseando en coche en 
el cordón de carnaval y tirando ser-
pentinas." 
OTRAS QUEMADAS 
La misma noche en momentos de 
apagar una lámpara de petróleo la se-
ñori ta Cármeu Pereira, hizo aquella 
explosión, causándole quemaduras de 
29 grado en todo el cuerpo, siendo su 
estado grave. 
Acudió en su auxilio la señora de 
60 años de edad, Josefa Pereira, la que 
sufrió quemaduras de 2? grado en I m -
bas manos. 
E l hecho ocurrió en la calle de O' 
Reyll i número 96. 
DE GOBERNACION ' 
A l Jefe del Archivo Nacional part i-
cipándole la cesantía del Sr. Néstor L. 
Oarbonell y nombrando en su lugar al 
Sr. Domingo Arango. 
A l Gobernader de la Habana devol-
viéndole expediente sobre suspensión 
trabajos plataformas de los Ferrocarri-
les Unidos en la Catalina. 
A l Gogernador de Camagüey: tras-
cribiéndole oficio Secretario Estado y 
Justicia sobre solicitud del Ayunta-
miento de Ciego de A v i l a de que se 
cree un Juzgado de Primera Instancia 
é Instrucción. 
DETENIDOS 
En Sitio Grande, Sagua, fueron dete-
nidos Antonio Méndez y Claudio López, 
por haber verificado unas quemas en sus 
fincas y haberse propagado el fuego á las 
fincas inmediatas, causando pérdidas de 
frutos, casas, etc. 
CAÑA QUEMADA 
En el ingenio «'Isabel", Guantánaino, 
se quemaron casualmente unas 4,000 arro-
bas de caña. 
En las fincas "Casabería" y '«Paraíso", 
Güines, se quemaron también como unas 
40,000 arrobas de caña. 
E l incendio se cree intencional. 
En el ingenio "Pilar" se quemaron ca-
sualmente 50,000 arrobas de caña. 
PMTIHCIiS 
M A T A N Z A S 
HOERIBLE DESGRACIA 
Bajo este tí tulo, publ icó el lunes La 
Mueva Aurora, de Matanzas, lo siguieu-
ie: 
D A Ü D T S H N E I 
Aparato para l impiar calzado para el 
uso de las familias, 
COMODO Y ELEGANTE A S 2 
UNICO DEPOSITO Y VENTA: 
O B I S P O K U M . 57, P e l e t e r í a 
Calzado E x t r a , hormas y Esti los 
Especiales.—Calzado de colores 
y de Esqueletos para n i ñ o s . 
CE27 tI2-J0M 
EN PALACIO 
El Gobernador provincial de Matan-
zas señor Lecuona, y Senador señor 
Betancourt, han visitado hoy al señor 
Presidente de la República, para excu-
sar el primero su asistencia al banque 
te de esta noche, y para hablar ambos 
con el Jefe de Estado de algunos par-
ticulares relacionados con la política 
del partido moderado en aquella loca-
lidad. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
El Secretario de Hacienda visitó ayer 
la Pagadur ía Central de haberes del 
Ejército, enterándose del estado de los 
trabajos y del procedimiento para el 
pago que en la misma se observa. 
Según telegrama recibido de Hol 
güín, el Pagador del Segundo Cuerpo 
llegó á aquella ciudad el 20 del corrien 
te abriendo los pagos el 21. 
E l Secretario de Hacienda ha dicta-
do ayer las reglas para el pago de las 
cantidades embargadas por los T r i b u -
nales de Justicia sobre haberes de los 
individuos del Ejército Libertador. 
EL SEÑOR NAVARRETE 
El Superintendente de Escuelas de la 
provincia de Santiago de Cuba, Sr. Na 
varrete, visitó hoy al Jefe del Estado, 
para tratar de algunos particulares re-
lacionados con la enseñanza. 
El Sr. ÜTavarrete no puede salir hoy 
para Oriente como eran sus propósitos 
atendiendo á indicaciones del Sr. Pre 
Bidente de la República. 
EL CONSEJO DE SECRETARIOS 
E l Consejo de Secretarios correspon 
diente al dia de hoy, se celebrará el 
viernes probablemente. 
E L SANEAMIENTO DE LA ISABELA 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Obras Públ icas del distrito de Santa 
Clara para adquirir por proposición 
acepración escrita, con anuncio, 10,000 
pies de tablones de madera dura y 500 
estacas, con destino á las obras de sa-
neamiento de la Isabela de Sagua. 
EXPROPIACIÓN 
Se ha autorizado al Ingeniero Jefe 
del distrito de la Habana para proce 
der á la instrucción de expediente de 
expropiación forzosa de terrenos nece-
sarios de la finca propiedad de la seño-
ra Leonor Mederos, para la construc 
ción de la carretera de Ceiba del Agua 
al Puente Capellanías. 
EL DRAGADO DE CARDENAS 
Se ha concedido una prórroga hasta 
el 30 de A b r i l próximo al señor M . J. 
Dady, para la terminación de los tra-
bajos del dragado de la bah ía de Cár-
denas, en el concepto de que serán de 
cuenta del contratista durante ese pe-
ríodo los gastos de dirección é inspec-
ción de los trabajos. 
RED TELEFONICA 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido una instancia de Octavio 
M . Font, Sociedad en comandita, soli-
citando que se saque á pública subasta 
el Establecimiento y explotación de 
una Red Telefónica en Unión de Reyes. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue suministrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor „ 32 „ 800 
„ antesala „ 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
J. BorMla. Go!iiioslÉ52á58. 
A l Jefe del Presidio aceptando re-
nuncia presentada por el señor Alfredo 
Cervantes Sánchez Oficial de Talleres 
de ese Presidio y nombrando al Escri-
biente de ese establecimiento Sr. José 
Ramírez Maestri en el cargo antes ci-
tado y al Sr. Ignacio Laza y Río es-
cribiente de ese Establecimiento. 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido ascendidos el seilor Alfredo Pre-
sas á Oficial 19 de la Sección de Bsta-
dístióa; el seííor Je rón imo Acosta á 
Oficial 29 de la propia Sección de Es-
tadística; el señor José R. Bravo á Ofi-
cial 29 de la Sección de Rentas; el se-
ñor Tirso Andrea á Oficial 39 de la 
Sección de Estadíst ica y el señor R i -
cardo Oscar Sánchez á Escribiente del 
Negociado del Impuesto. 
Por la misma Secretaría han sido 
nombrados el señor Adolfo Rosa, Jefe 
de Negociado Letrado de la Sección de 
Consultoría, el señor Andrés de la To-
rre, Oficial 3o de la Sección de Esta-
dística, el señor Antonio Morejón, Es-
cribiente de la Sección de Consultoría 
y el señor Oscar Nodarse, Escribiente 
de la Sección de Asuntos Generales. 
NUEVO PASO HACIA ADELANTE. 
Según leemos en la Gaceta Eoonómi-
ca, el ilustrado hacendado señor Gas-
tón Rabel, va á instalar en su magní-
fico central la difusión de bagazo, sis-
tema ^Naudet," el cual en vista de 
los buenos resultados que está dando 
en el ingenio La Fortuna, en Puerto 
Rico, parece llamado á dar solución 
en Cuba al problema de la producción 
económica del azúcar. 
E l señor Rabel espera hacer un saco 
de azúcar de trece arrobas con cien 
arrobas de caña, y probablemente con 
menos, que es para nosotros la verda-
dera solución. 
De este modo los hacendados de Cu-
ba se hal larán en condiciones muy ven-
tajosas para poder luchar con sus com-
petidores, pudiendo ellos aliviar pro-
porcionalmcnte la situación precaria 
en que hoy se encuentran sus colonos, 
pagándoles mejor la caña y obligando 
también á éstos á mejorar el producto. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
ÍJ1 Secretario de Gobernación ha 
llamado la atención al Gobernador 
provincial sobre el hecho de que el 
Ayuntamiento, para obtener la autori-
zación necesaria para redimir por la 
mitad de su valor el censo que recono-
ce la casa de la calle de Monte número 
116, haya acudido á la Secretaría de 
Hacienda y no á la de Gobernación, 
cuyo centro es el único competente pa-
ra resolver esta clase de asuntos. 
RESOLUCION 
La Secretaría de Gobernación, ha 
confirmado la resolución d«l Goberna-
dor provincial, sancionando el acuerdo 
del Ayuntamiento de Guanabacoa que 
prohibe la existencia, deatro del perí-
metro de dicha vi l la , de colmenaret, 
debiendo el Ayuntamiento dar un plazo 
prudencial para que los dueños de los 
colmenares puedan llevar á efecto la 
traslación de los mismos. 
''LA CASA DEL POBRE" 
El próximo sábado, á las ocho y me-
dia dé l a noche, se reunirán en los salo-
nes del Centro Anturinno los asociados 
de la "Casa del Pobre", con objeto de 
dar á conocer al público los beneficios 
realizados por la Asociación durante el 
primer año de vida. 
Se nos dice que en esta junta dejará 
oir su autorizada palabra el señor En-
rique José Varona. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L . 
Comité' del barrio del. Vedado. 
De orden del Sr. Presidente, cito ú 
todos los miembros de este Comité, pa-
ra la junta que se ha de efectuar en la 
casa I I esquina á 19, el jueves 23 del 
corriente, á las ocho de la noche. 
Vedado y Marzo 21 de 1905.—El Se-
cretario, Fcdro Fauria. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité de la Ceiba 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los afiliados de este 
Comité para que concurran á la junta 
general que esta Asamblea primaria 
celebrará el jueves 23 del actual, á las 
ocho de la noche, en la easa número 50 
de la calle de Gloria. 
Habana Marzo 21 de I905.—Fedro 
Hernández, Secretario de correspon-
dencia. 
Comité del barrio de Arsenal 
En uso de las facultades que expresa 
el art ículo 12 del Reglamento, y por or-
den del Sr. Presidente, cito para la junta 
general de afiliados, que ha de celebrar-
se el día 24 del actual á las ocho de la 
noche, en la casa calle de Cárdenas nú-
mero 8, encareciendo la más puntual 
asistencia. 
Habana, 19 de Marzo de 1905.—El 
Secretario, Oscar Nadarse. 
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INCENDIO 
En la finca La Tinaja, barrio de Govea, 
(San Antonio de loa Baños), sé quemó ca-
sualmente una casa de tabaco y de v i -
vienda, propiedad de don Manuel Pren-
des. • 
Las pérdidas fueron de consideración. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
A l capitán de la 7? Estación de Policía 
se presentó ayer tarde don Nicasio Alon-
so Pérez, dueño y vecino de la carbone-
ría establecida en Zanja número 83, ma-
nifestando que en la mañana de dicho 
día dejó sola la carbonería mientraa iba 
á la bodega situada en la calle de su do-
micilio esquina á Santiago, y al regresar 
á los pocos momentos encontró dentro á 
tres individuos de la raza de color, estan-
do dos de ellos en el zaguán de la casa y 
el otro dentro de una pequeña habitación 
donde tiene la carpeta. 
A l entrar Alonso se enfrentó con uno 
de ellos, quien le amenazó con una na-
vaja, diciéndole: "si chillas te mata?', 
mientras otro le agredía con un cuchillo: 
pero él pudo defenderse de la agresión, 
dándole al últ imo un golpe en la cabeza 
con una cabilla de hierro. 
Mientraa Alonso se defendía de la agre-
sión, el individuo que estaba en la habi-
tación, rompió la carpeta, llevándose 40 
pesos plata española, desapareciendo con 
el dinero. 
Los otros dos individuos también lo-
graron fugarse, tonmndo distintas direc-
ciones. 
Alonso fué lesionado en un muslo y en 
el brazo derecho, según certificado mé-
dico. 
Los autores de este hecho no fueron 
habidos. 
En la propia casa en que ocurrió el he-
cho anterior, residen don Antonio Bou-
za, quien ha denunciado á la policía que 
al regresar ayer tarde á su domicilio en-
contró que la gaveta de una carpeta don-
de guardaba el dinero tenía la cerradura 
fracturada, y que de la misma le faltaban 
350 pesos plata española, 25 centenes, 4 
luises, 60 pesos plata y once pesos mone-
da americana. 
E l señor Bouza sospecha que el autor 
de este robo lo sea el propio Alvaro Pé-
rez, inquilino y dueño de la carbonería 
que allí existe. 
De este hecho se ha dado cuenta al juz-
gado del distrito. 
En la bodega establecida en la calle de 
la Estrella, esquina á División, fué dete-
nido por el vigilante número 163, el blan-
co Ignacio Lucio Martín , residente en 
Peñalver número 10, á causa de haberlo 
sorprendido haciendo apuntaciones de la 
rifa no autorizada "La Boleta", ocupán-
dole una lista con anotaciones y cierta 
cantidad de dinero. 
Dicho individuo ingresó en el vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
segundo distrito. 
El moreno Pascual Garay, de 15 años 
y vecino de Alambique número 17, fué 
lesionado en el labio superior con una 
piedra que le arrojó un menor de su raza, 
en circunstancias ele encontrarse embos 
en la calle de San Nicolás, esquina á M i -
si ón. 
Ayer ingresó en el vivac, á disposición 
del juez correccional del segundo distrito, 
el blanco Candelario Agandaña Hernán-
dez, por ser el autor del hurto de dos 
puertas, dos horcones y 25 viguetas, pro-
piedad de un hermano del detenido. 
De la casa número 66 de la calle de la 
Zanja, desapareció ayer la joven, de 16 
años, María Luisa Valdés Castañeda, la 
cual se encontraba en dicha casa en cali-
dad do depósito, por orden del Juez de 
Instrucción del Centro. 
Uña mujer de la raza negra que penoc-
tó en la fonda Zanja esquina á Manrique 
le hurtó á un moreno del buque america-
no Missouri, cuatro pesos moneda ameri-
cana y dos pesos plata española. 
La acusada no ha sido habida. 
Don Federico Sánchez Sánchez, vecino 
de Campanario 88 ha denunciado de esta-
fa á su cocinero, pardo Domingo Hernán-
dez, por haber desaparecido con el dine-
ro que le dió para hacer la compra en el 
mercado. 
A I subir por una plancha un saco de 
azúcar en la calle do Aguiar número 138 
el blanco Manuel Suide Vila , se causó 
una herida en la ceja izquierda y una 
conutsión en el pecho, de pronóstico 
grave. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud L a Benéfica. 
A l caerse de un andamio en la calle de 
Villegas esquina á Luz, el albañil Hila-
rio Aranda, sufrió una herida en la re-
gión lumbar, de pronóstico leve. 
En la casa Paula número 2 se cometió 
un robo consistente en 46 pesos moneda 
americana, un centén, tres luises, treinta 
y tres pesos plata española, una cartera 
de piel de rusia, un alfiler y dos cadeni-
tas de plata, todo ello propiedad de don 
Aurelio Fernández. 
Se sospecha que el autor de este robo 
sea un inquilino de la propia casa, cuyo 
nombre conoce la policía. 
ESTADOŜ MIDOS 
Servicio de la Prensa Asoolada 
D E H O Y . 
RECLAMACTOXES A M E R I C A N A S 
Washington, Marzo <?2-La reclama-
ción Crítchficld, ú que se refiere un 
telegrama de anoche, se relaciona 
con uua concesión para explotar cier-
tos depósitos de asfalto en Venezuela; 
lado la navegación por el río Orinoco 
se basa sobre la violación, por el go-
bierno de Venezuela, del derecho 
otorgado á los buques extranjeros de 
navegar sobre dicho río y, í inalmente» 
la del periodista Jaurett, se refiere á 
la arbitraria y violenta expuls ión de 
dicho individuo del territorio de la 
república venezolana. 
S I T U A C I O N COMPROMETIDA 
A pesar de la repugnancia del go-
bierno de los Estados Unidos á apelar 
á los medios de coerción, créese que 
el estado de las relaciones con Vene-
zuela es hoy de tal naturaleza, que, si 
aquel no se determina á, renunciar por 
completo á sus reclamaciones, se verá 
obligado á adoptar pronto alguna me-
dida enérgica. 
P A R A L I S I S P A R C I A L 
P a r í s , Marzo 22. - Telegrafían de 
Amien8,qne anoche quedó Julio Ver-
ne paralizado del lado derecho. 
PROGRESO D E L A R E T I R A D A 
San Petersburgo, Marzo 22 — L a re-
taguardia del ejército ruso se halla 
á setenta millas al Norte del Paso de 
Tié, y los japoneses continúan persi-
guiéndolo, aunque con alguna más 
lentitud. 
N U E V O PUESTO 
D E K U R O P A T K I Í Í 
Accediendo á la petición del gene-
ral Kuropatldn de que se le autoriza-
ra para continuar sirviendo en la 
Manchuria, desempeñando cualquier 
puesto, el Czar le ha nombrado co-
maudante del primer cuerpo de ejér-
cito. 
B A J A S JAPONESAS 
Según cuentas sacadas por el Es ta -
do Mayor ruso, las bajas que han te-
nido los japoneses en la batalla de 
Múkden y combates subsiguientes, 
ascienden á cien mil. 
B A J A S GENERALES 
Tokio, Marzo Cuidadosamen-
meute revisados todos los informes 
recibidos hasta la fecha, las bajas de 
los japoneses en la batalla de Múk-
den, suman 60,OOOy las de los rusos, 
en muertos, heridos y prisioneros, 
175,000. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Marzo 22 .—El azúcar de 
remolacha h a tenido otro pequeño 
quebranto en su cotización, que abrió 
esta mañana á 14s. 8.1i4fí. 
1 
En la relación que publicamos ayei 
tarde del matálico importado de Nue-
va York, por el vapor americano Viyi-
/aucta, apareció por error la cantidad de 
$200,000 en oro francés, como recibida 
por si Banco Nacional de Cuba, cuan-
do dicha cantidad venía consignada al 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Conste así. 
CA.8A.S l>13 C/V.HBÍO 
FlaUespañola.. . . de 79^ ^ 79% V. 
OalcLiilla de 83 á 85 V, 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 & 5% V. 
Oro americano l ^ ^ g ^ ^ T / p ^ 
oontra espafiol. j /8 /B 
Oro amer. contra | de 35 á 351/ F< 
plata eapañ)la. j / i 
Centenes A 6.63 plata. 
En caatidad( 3.. á 6.64 plata. 
Luises á f«29 plata. 
En cantidades.. íl 5,30 plata. 
El peso amer ca-
no en plata ea- > á 1-35% V. 
pañola 
Habana, Marzo 22 de 1905. 
Maximiliano Riera, vecino del hotel 
Mascotte fué detenido por un vierilante 
de policía, á causa de haber lesion'ado en 
la cabeza al blanco Manuel Bivaé, resi-
dente en Ofl cios 35. 
El detenido ingresó en el vivac. 
De un baúl, propiedad de don José 
Manresa, vecino de Santa Clara número 
41, hurtaron 49 pesos plata española y un 
reloj con leontina de metal blanco. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer martes, se vendieron en la Bol 
sa de Valores de New York , 943,100 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
La cerveza L A T R O P I C A L i es la 
reina de las cervezas que se toman. 
VAPOR CORREO 
E l Reina María Cristina salió de la Co 
rufia, con dirección á este puerto, á las 
cuatro de la tarde de ayer, martes. 
E L ANDES 
Esta mañana fondeó en puerto, proce 
dente de Tampico, el vapor alemán An 
des, con cargamento de ganado. 
E L SIF 
Con cargamento de madera entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego Stf, 
procedente de Filadelfia. 
E L M A T A N Z A S 
E l vapor americano Matanzas, saldrá 
hoy para Nueva York. 
E L PUERTO RICO 
Con destino á Matanzas saldrá hoy el 
vapor español Puerto Rico. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y pasajeros salió ayer el va-
por americano Chalmette, para New Or-
leans. 
DEMORA 
A causa de una demora imprevista, el 
vapor alemán Wittemberg no podrá salir 
de este puerto hasta el día 28 de Marzo 
en vez del día 24, como estaba anun 
ciado. 
GANADO 
E l vapor alemán Andes, que entró hoy 
de Tampico, trajo á los señores S. Arrojo 
y Compañía, 177 yeguas, 52 caballos, 15 
muías, 500 toros y novillos, 20 becerros y 
250 vacas horras. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
baile de máscaras con tres orques-
tas el domingo. —Entrada un peso. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez; 
Abanicos y panderetas—A las nueve j 
diez: E l túnel.—A las diez y diez: 
E l pufiao de rosas. 
•—Exhib ic ión del célebre ayunador 
señor Suco i.—Entrada: 20 centavos. 
TEATRO MA RTÍ—Gran baile de más-
caras el domingo. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
Las carreras de automóviles y La bata-
lla de flores—Alas 9'15: La guahinita. 
(Ensayo de E l Carnaval de Veneaia, que 
se estrena el lunes.) 
EXPOSICIÓN IMPERIAL-Qaliano 116. 
Durante la actual semana se exhib i rán 
50 magníficas nuevas vistas de los j a 
poneses en Puerto Arturo . 
m 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanoarrafía y Telo^rafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN 1GNACÍ0 49. 
ttíSa t F i Z T AOaÍaaila'109 * ™ * ™ * * * ** U Arit-
Clases de 8 déla Sana á 9>¿ la noche, ' ftw % m 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 21 de marzo, h e c h i * 
al aire libre en E L A L M E N D A R B 8 , Obis-
po 51, para el DIAKIO DM LA MAKINA. 
íemperama 
M á x i m a 
M í n i m a 






VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
40 Barricas vino Rioja Estrel la S36 una 
25i4 p. id. id. id. $19 id. 
60 ci Li manteca L a Cubana 114 qt. 
40 cj 14 Lf. idem idem idem §14)4 c. 
30 c i 14 idem idem idem $15>^ qt." 
200 CT velas L a Cubana paquetes de 6 gran-
eles f 10^ qf 
300 01 idem idem idem 4 Idem $ lO^ct 
500 ci de idem idem idem 6 chicas f5% cf 
4/5 cj leche L a Lechera $4,65 c 
205 c i Oleomargarine, $18 qt. 
115 C[ agua White Rock, |12.60 ex 
65 ci champagne Pomraary, |3S c. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 21: 
De Beeton, en 6^ días vap. italiano Margara-
tha cap. Nacarezza, tonds. 2115 en lastre a 
R. Truffin y Comp. 
De Tampico, en 3 Ii2 dias vp. alem. Andes ca-
pi tán Gortz tonds. 1889 con ganado á Heil» 
but y Rasch. 
De N. York , en 3 li2 dias vapor amer. Morr© 
Castle cap. Derrus tonds. 6004 con carga y 
122 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Filadelfia, en 7 dias vap. ngo. Sif, cap. Hei>» 
maulent tonds. 3029 con carbón a L . V« 
Placé . 
S A L I D A S 
Día 20: 
New-Orleans, vp. amer. Chalmette. 
Dia 22: 
New-York, vap. amer. Matanzas. 
Matanzas, vap. e spaño l Pto. Rico. 
Movimiento de pasajeros 
S A L I D O S 
P a r a K e y West y Tampa, en el vap. ame;l« 
cano Olivette. 
Sres. C. Diaz—P. Fa lcón J . Herrero % 
Gassell—M. de Zaya—Capitán Mitchell—Dri 
R. A. Adams y 1 de fam.—Miss Aperdeguir-3 
Capitán Lewis—C. Martin—C. Reyes—A. A14 
fonso—fi. C h a c ó n — E . Diaz—A. González y a 
de fam.—M. Angulo—V. Suarez—R. Lollado y 
117 Tauristas. 
rae ASTURIANO 
Sección de recreo y adorno. 
S E C R E T A R I A 
Accediendo esta S e c c i ó n , á la pet ic ión de u<| 
considerable n ú m e r o de Sres. asociados, y 
competentemente autorizada por la Junta DÍ» 
rectiva, acordó celebrar un baile de pensiói^ 
para los Sre?. socios que tendrá efecto el dia 
23 del corriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bai l» 
comenzará á las nueve. 
Regirán en este baile y se observarán las re-» 
glas y prescripciones de los anteriores. 
Para proveerse de los billetes de entrad» 
ocúrrase á la Secre tar ía General del Centro^ 
donde es tá establecido su expendio al preei<> 
de UNO Y M E D I O pesos plata e l familiar y 
U N peso, el personal. 
NOTA: No se dan contraseñas . 
Habana 20 de Marzo de 1905.—El Secretariqw 
E duardo A. López . c 569 t6-20 m í - 2 9 
Capilla do las Hermanitas de los Au* 
cianos Desamparados de Santo-
Venia, Cerro. 
Bendic ión Papal. 
Con motivo de la profes ión religiosa de l a 
hermanita Sor Agustina Domínguez habrá 
solemnes cultos en esta Capilla el dia 25 dol 
actual á las 9 de la mañana. 
Con asistencia del Iltmo. Prelado Diocesano, 
se cantará una misa en la que oficiarán d é 
Preste y Ministros los Sres. Presbíteros D. 
Francisco Abaseal, D. Salvador Arregui y D, 
Pablo Vil lar; predicará el Pbro. Ldo. D. Diesjo 
Navarro. 
Por gracia especial y en uso de facultadef 
estraordinarias el Utmo. Sr. Obispo, dará a l 
final de la misa la bendic ión Papal con Indul-
gencia Plemaria á los fieles que confesados y 
comulgados la reciban rogando á Dios por la» 
intenciones del Romano Pontifica y necesida-
des de la Iglesia. 
Be l lama la a t enc ión de los fieles la gracia 
especialisima que el U t m o Prelado concede & 
los que asistan á estos solemnes cultos. A. M, 
D. Q. 3819 2t-22 lin-23 
E. P. D. 
L A SEÑORA 
CenliAfiyCasi 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
lasocho de la mañana del dia 
23 del corriente, los que suscri-
ben, esposo, padre y tio, supli-
can á sus familiares y amigos 
que por un olvido no recibie-
ren tarjeta de invitación, se 
sirvan concurrir íl la calle de 
la Habana, 18, para de allí a-
compafiar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 22 de Marzo de 1905? 
Manuel Lluch y Beato 
José 8. Avila y Cruz MuSoz 
Mariano Casquero y Vieta. 
c 678 íi-22 ml-23 f 
V J U k R K W m m B é A A M L H I J K ^ - E d i c i ó n de !a tarde,"Marzo 2 2 de 1 9 0 5 , 
í 
i Pregunta un suscriptor cuál es el me-
jo r tratado de Urbanidad y buenas cos-
tumbres, y en qué idioma se ha es-
crito. 
A nuestro juicio, lo mejor que cono-
cemos en esta materia es el libro titula-
do La ciencia de querer y de ser que-
rido, escrita hace un siglo por el econo-
mista italiano Melchor Gioja. Trata el 
asuuto de la urbanidad y buenas ma-
neras de todas las relacioues de la vida 
y especialmente en la conversación, que 
es donde se pone á prueba la cortesía 
de las personas. 
De este libro se han hecho en caste-
llano dos traducciones bastante anti-
guas, que apenas se encuentran hoy en 
las librerías. 
En Cnba se habla mucho de la obra 
de Carroñó, que todo el mundo cita y 
nadie lee. Es bastante buena; pero no 
alcanza ni con mucho á la obra de 
Gioja, que abarca todos los casos posi-
bles y está provista de innumerables 
anécdotas muy interesantes. 
—Un joven español que necesita re-
gresar á Espafia por motivos de salud, 
no queda excento del servicio mil i tar 
aunque se haga ciudadano de otra na-
ción cualquiera. 
—Para hacerse ciudadano cubano 
hay que acudir á la Secretaría de Es-
tado de la Kepública de Cuba. 
— E l gran violinista español Sarasa-
te es navarro. 
—Pregunta uno de Guanabacoa por-
que no pueden entrar las mujeres cu la 
iglesia sin estar cubiertas. 
De muy antiguo viene esta costum-
bre. La iglesia tiende á que dentro del 
templo se guarde el mayor recato y se 
eviten en lo posible las ocasiones de 
pensar en cosas profanas. A este efecto 
se mandó que las mujeres estando en el 
'templo se cubriesen la cabeza, que es 
lo nuis bello de la hermosura femenil, 
á fin de que los hombres no se impre-
sionaran tanto al verlas. La caperuza 
de las hermanas de la Caridad obedece 
á la misma razón. 
—La región nuls poblada de Galicia es 
la provincia de la Coruña, 620,000 ha-
bitantes, pero ht que tiene más habi-
tantes por kilómetro cuadrado es 
Pontevedra (102'). En Cataluña la más 
poblada en absoluto es la de Barcelona 
que tiene 950,000 habitantes (110) por 
kilómetro cuadrado. 
-.-c-.-rr--;-.-
1 É M i " 
U n rasgo del Conde de Lemó&> 
KI mejor pensamiento. 
E l Conde de Lemos, descendiente de 
«quel noblo prócer á quien Cervantes de-
dicó su obra favorita, la que ó! estimaba 
iníis correcta, 'Jb-abajos de Persifes y Se-
ftsnmn&Oi cuya dedicatoria escribió 
"puesto ya el pie en el estribo con lasau-
íias de la muerte", al otro día recibió la 
Extremaunción, ha querido solemnizar 
el tercer centenario de la publicación del 
J}on Quijote en una forma digna de quien 
lleva tan noble título y desciende de uno 
los Mecenas del ilustre autor, que tanta 
afición mostraba portas obras de éste, es-
pecialmente por la (Jalatea. 
El Conde de Lemos instituye una 
Obmpía con un capital de cien mi l pese-
tas, cuyos intereses acumulados se desti-
narán trienalmente á premiar la mejo-
obra escrita por un español sobre Literar 
t 'ira. Ciencias ó Historia, mérito que de-
clararán, respectivamente, las Academias 
déla Lengua, de Ciencias ó do la Histo-
ria. A la verdad, que entre tantos pro-
yectos como se trazan con motivo de las 
fiestas en honor del Manco de Lepante, 
ninguno más práctico, ni más benéfico, 
ni más plausible. 
TRADE 
CASPA 
Y E l 
C U T Í S 
5e vende en todas las farnacias acreditadas. 
Depósito at por mayor 
Drcgaería Sarrá, 
Teniente Rey y Cctuposteia,. Kabana. 
c 576 15-22 
He aquí la carta que el Conde de Le-
mos, Duque de Berwick y de Alba ha di-
rigido con este motivo al Jefe del Go-
bierno: 
"Excelentísimo seflor Presidente del 
Consejo de Ministros y Presidente de la 
Comisión del centenario del Quijote. 
"Muy señor mío y querido amigo: En 
conmemoración del Centenario del Qui-
jote, y teniendo muy presente el título 
que llevo de Conde de Lemos, deseo 
aportar mi modesto concurso, institu-
yendo, á nombre del Duque de Berwick 
y de Alba, Conde de Lemos, una funda-
ción con el capital de cien rail pesetas, 
cuyos intereses acumulados en cada trie-
nio se destinarán & premiar en iguales 
plazos la obra escrita por un español y 
que sobre temas de literatura, ciencias ó 
historia, alternativamente, alcance supe-
rior mérito en opinión del Jurado, cons-
tituido por las respectivas Academias. 
"Al participar á V . E. este propósito 
me lisonjea la esperanza que ha de mere-
cer su aprobación y la de cuantos se inte-
resan por la memoria de nuestros gran-
des ingenios y por el progreso de la cul-
tura española. 
"Soy de V. E. afectísimo amigo y se-
guro servidor q. I . b. 1. m. E l Duque de 
Berwick y de Alba, Conde de Jbemos." 
No habrá nadie que no aplauda el ras-
go generoso del descendiente del Conde 
de Lemos, que debieran imitar cuantos 
recibieron de la suerte, con la prosapia 
ilustre, caudal bastante para desarrollar 
tan alto pensamiento. 
Inútil es consignar que el Gobierno ha 
aceptado reconocido el ofrecimiento del 
üuque de Alba, apresurándose á contes-
tarle agradeciendo su esplendidez en pró 
de las letras españolas. 
El acto generoso en pro de las letras, 
la ciencia y el arte españoles, realizado 
por el Conde de Lemos, don Jacobo 
Sttmrl Fitz-James, Duque de Berwick y 
de Alba, responde al muy alto abolengo 
de la Casa de Lemos, protectora de pere-
grinos ingenios, desvalidos en vida, glo-
riosos en muerte. 
Como es sabido, la Casa de Lemos fué 
fundada por don Dionis de Portugal, co-
mo le llamaran los castellanos, ó D. Dí-
niz, según decían los portugueses, quien 
debió nacer, según datos que recogemos 
del admirable libro sobre Genealogía y 
Heráldica española, del académico sefior 
Fernández de Béthencourt, hacia el año 
1481. 
Su nombre es conocido no sólo porque 
figura en la Historia, sino porque lo can-
taron los poetas del siglo de oro, y Tirso 
de Molina lo hizo revivir en E l desdén 
con el desdén. 
Ascendiendo en la genealogía, nótase 
en los Lemos sangre de regios linajes 
desde los Reyes de Castilla á los Duques 
de Braganza, de Portugal. 
Fué D. Pedro Fernández de Castro 
séptimo que llevó este título, llamado el 
Gran Conde de Lemos, el protector de 
Cervantes y de cuantos hombres de le-
tras en su tiempo florecieron en España, 
En su mocedad sirvió en las guerras 
de Flandes, distinguiéndose en el sitio de 
Ostende y en su rendición, y vuelto á 
España fué nombrado para la presiden-
cia del Consejo de Indias. Más tarde se 
le confió el virreinato de Ñápeles. 
Por entonces publicó Cervantes la se-
gunda parte del Quijote, que le dedicó 
en tan gallarda manera. Así escribe: 
"Además, que sobre estar enfermo, es-
toy muy sin dineros, y Emperador por 
Emperador, y Monarca por Monarca, en 
Nápoles tengo al grande Conde de Le-
mos, que sin tantos titulillos de colegios 
ni rectorías, me sustenta, me ampara y 
hace más merced que la que yo acierto á 
desear." 
gNo protegió sólo el Conde do Lemos á 
Cervantes. Mecenas, el más ilustre de 
su siglo, dispensó amparo á los cultiva-
dores de las letras, que él también cul-
tivó. 
Tuvo por secretario á Lope de Vega, á 
quien dispensó mucha estima, y el Fénix 
de los Ingenios, devotamente agradecido, 
escribió en una ocasión al noble protec-
tor: Bien sabéis cuánto os amo y venero, 
y cuántas noches he dormido á vuestros 
jjiés... 
El nombró Secretario de Estado, y 
Guerra del Virreinato de Nápoles á Lu-
percio Leonardo de Argensola; colmólo 
de sus mercedes, y lo favoreció con su 
amistad, como á Bartolomé, su hermano, 
como á Mira de Amescua, como á Gón-
gora, Vicente Espinel, Que vedo. Cristo-
bal de Mesa y muchos otros escritores 
de su tiempo. 
Protegió también resueltamente el es-
tablemfllKmiento en Nápoles de una Aca-
demia de gente de letras, promovida por 
el erudito Juan Bautista Manso y por el 
poeta Argensola, de la que formó parte 
el mismo Virrey. 
Consagró este Conde de Lemos algunos 
ocios de su activa vida política al trato de 
las musas, escribiendo, entre otras obras, 
la comedia "La casa confusa", que se re-
presentó en las fiestas con que Lerma ce-
lebró la dedicación de su iglesia colegial 
en 1618, en presencia de SS. MM. y toda 
la Corte. 
Esta obra inédita y desconocida era de 
gran mérito, al punto de decir de ella 
Pedro de Herrera que la tenía "por la 
primera cosa más conforme al arte que se 
ha tenido en España." Suya fué también 
la sátira en pro¿a " E l Buho gallego" y 
las redondillas que se leen al principio 
del poema "San Isidro", de Lope de Ve-
ga. 
Una Condesa de G el ves llevó el Conda-
do de Lemos á la Casa de Berwick. Doña 
Catalina-Ventura Colón de Portugal, no-
vena Condesa de Gelves, por su matrimo-
nio Duquesa de Lir ia y Xérica, y des-
pués Duquesa de Berwick, unió á esta 
Casa los derechos á la condal de Lemos 
en 1777. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por u n peso plata, 
vaya á San Kafae l 33, Otero y 
Colominas, í o t ó ^ r a t o s . 
CRONIQUILLA 
Guerra, Hermanos ,y P é r e z . 
La razón social de este nombre es de 
las que se han impuesto entre nosotros, 
por el mérito de sus trabajos tipográfi-
cos, y su nombre constituye hermosa 
ejecutoria: parece que acompaña siem-
pre á los productos más renombrados 
de nuestras diversas industrias. Y co-
mo el público se paga tanto de la bon-
dad del art ículo como de la manera con 
que se le presenta, de la belleza y buen 
gusto de la envoltura y del cartel 
anunciador, de aquí que las más popu-
lares fábricas, de tabacos y cigarros, de 
chocolates, de perfumes, &c., acudan á 
Guerra, Hermanos, y Pérez, buscando 
su cooperación eficaz y apreciabihsima, 
para abrirse paso en su favorecido ca-
mino, y llevar á la vista del público 
algo que, en pintura, la hiera y predis-
ponga en favor del producto que quiere 
propalarse. En más de una ocasión he 
puesto de relieve los trabajos de la ve-
terana y afamada cromolitografia de 
Zanja esquina á Dragones, y siempre á 
mis sinceros aplausos han precedido 
los del público, juez el más competen-
te en todo lo que le atañe. 
El último de los trabajos que he te-
nido ocasión de ver, y que no sería jus-
to si dejase de aplaudir, procedente de 
ios Sres. Guerra, Hermanos, y Pérez, 
ê  el primoroso cartel que han impreso 
p ira la antigua fábrica do cigarros CA-
BAÑAS . Es una mujer vestida con el 
traje mejicano del charro, pero no el 
traje de cuero curtido, coa el picudo 
sombrero jarano, sino ese traje con 
que imitan el vestido las mujeres del 
teatro; traje coquetuelo si los hay, que 
atrae la vista y la recrea. Y como la 
mujer que lo lleva tiene la hermosura 
que subyuga y mira con ojos que que-
man, y tiene en la boca un cigarro que 
despide humo, sostenido con la mano 
derecha, tiene que pensar el que la con-
templa que ha de ser muy bueno el c i -
garro que mujer tan graciosa fuma, 
cuaudo en su rostro se halla reflejada 
la satisfaccióu. 
íTo tiene que preguntar su nombre el 
curioso que detenga la mirada en ese 
charro femenino, que con su traje rojo, 
con flecos de oro y camisolín blanco y 
zapatitos correspondientes á un pie que 
envidiarían las chinas, destácase del 
fondo celeste, porque á la cabeza de la 
mujer, en letras caprichosas, se lee el 
título de CABAÑAS, y á mayor abunda-
miento, colgando de la primera letra 
de ese nombre y de la S de cigarrillos 
que á un costado se halla, encuéntrase 
la copia de las petacas que encierran 
los cigarros, rodeadas de las innume-
rables medallas que ha obtenido ese 
producto en diferentes exposiciones in-
ternacionales. 
Más que á los perseverantes l i tógra-
fos Sres. Guerra, Hermanos, y Pérez, 
que han euriquecido su famoso mues-
trario de cromolitografías con tan es-
pléndido cartel, debe aplaudirse á los 
fabricantes de la marca OABAÑAS, por 
haber encontrado en esos industriales 
el más eficaz cooperador para exhibir 
su marca y aumentar su popularidad. 
EEPORTEE. 
CflilMo ¿ S i s Eiai. 
Eelación de las personas que deben 
presentarse en dicho Consulado para 
asuntos que les conviene: 
D. José Arteaga Piñeiro. 
... Juan González. 
... Ramón Dabán González. 
... José Ramos Ribera. 
Luisa Alvarez Castaño. 
... Carmen Acosta. 
D. José Güemes Pérez. 
... Erancisco Centeno Franco. 
... Francisco Navarro. 
... Antonio Cano García. 
... Antonio González Pérez. 
... Juan López Alence. 
... Baltasar A m i l Torres. 
... Florencio Diaz González. 
... Daniel Janeiro Devara. 
... Francisco Agüero. 
... Francisco Flores. 
... Vicente Tñiguez. 
... Antonio Alonso Pérez. 
D, Agust ín González P in tó . 
José Clemeute Neira. 
Manuel Aguirre González. 
Marcelino Moreno. 
Domingo Alvarez Borges. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Los señores Hijos de R. Argüelles nos 
participan por circular fechada en esta el 
20 del actual, que han trasladado sus ofi-
cinas á la calle de Mercaderes número 36, 
anteriormente ocupada por el "Banco 
del Comercio", en donde continuarán de-
dicando su preferente atención á las ope-
raciones de compra, venta y pignoración 
de valores, frutos, etc., y se propone 
también desarrollar y dar impulso á 
las operaciones de cambios sobre el ex-
tranjero, compra y venta de letras etc., á 
cuyo efecto han ampliado la sección 
de giros la cual queda abierta al público 
desde esta fecha. 
Los gerentes de dicha sociedad son los 
señores don Juan Argüelles y don Fede-
rico Bernaldo de Quirós, ausente, y su 
apoderado de la misma, don Miguel Goi-
zueta y don Antonio S. de Bustamante. 
Bsise-Ball 
E l C h a m p i o n s l ü p de 1905 
Ya lo hemos dicho que el Champions-
hip no se disuelve, aunque algunos i n -
teresados tengan empeño en ello, pues 
el club Fé á quien tomaron por blanco, 
ha demostrado que sabe cumplir su 
compromiso, á pesar de habérsele ido 
seis de sus mejores jugadores. 
El golpe que han llevado los interesa-
dos de hacer fracasar el Championship 
ha sido tremendo, pues con lo realiza-
do ayer por el club Fé han perdido la 
esperanza de ver realizadas sus MALE-
| FICAS intenciones. 
E l propósito de la Liga es tal, que si 
j dos clubs se quedan en el Championship 
' ellos solos seguirán jugando hasta ce-
lebrar el úl t imo match. 
E l club Fé salió derrotado ayer por 
los FUERTES y P O D E R o s o n , pero quedó 
satisfecho de no haber contribuido con 
su disolución al fracaso del Champion, 
\ al contrario, pues con s u proceder es 
i seguro que le dará nueva vida al sport 
\ de base-ball, que personas interesadas 
! tratan de hacerlo desaparecer. 
Por nuestra parte, terminamos fe l i -
citando al club por su honrado proce-
der, al propio tiempo que le alentamos 
para que sufra con paciencia los fraca-
sos de esta Serie, y se reponga para la 
EL ABANÍCO de MODA 
Para la estación de verano de ¡905 
3 
De venta en todus los establecimientos de ropa, 
sederías y abaniquerías 
próxima, que seguramente le será bena 
íiciosa, que ya l impio de toda mnleíw 
cencía, podrá hacer algo. 
Y por hoy basta. 
He aquí el Score del juego de ayer: 
DE^ES 3 3 - 3 3 - O . 
'JUGADORES 
Bustamante SS 
F. Moráu C F 
R. Govantes L F. y 3' 
Borges P 
A . García 1* 
G. Sánchez C 
A . Morán 2? 
Zaldívar 3?y L . F 
R. Menéndez R. F..., 
Totales 30 3 4 0 27 1412 
A L M E N O A R E S 3 3 . 3 3 . O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A . Cabañas 2? B. . . . 
E. Palomino R. F. 
R, García C 
H . Hidalgo G F.. 
R. Almeida 3?B... 
A . Marsan L . F.. . . 
A. Cabreras. S 
Medina P 
Totales 43 15 12 3 27 13 
ANOTACION POB ENTRADAS. 
Almenclares 8-0-1-1-0-0-3-2-0=15 
Fó 3-0-0-0-0-0-0-0-0= 3 
Sumario: 
Earned rum: Fé 1, Alraendares 2. 
Stolen base: Bustamante, Govantes, E. 
Prats, Cabañas 2, Palomino, R. García y 
Cabrera. 
Struck outs: por Medina 3; Borges 2 y 
Zaldívar en threestriIces; por Borges 4; 
Cabañas, Palomino y Medina 2. 
Called balls: por Medina 4, á Govantes 
Borges y Méndez 2, por Borges 2, á E. 
Prats y Cabañas. 
W ü d pitchers: Borges 1. 
Passed hall: Sánchez í. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: del Home, Benavides. De 
base, Poyo. 
Delegado por la Liga: J. A . Crespo. 
Score Oficial: L . F. Crespo. 
En el 2? inning, Govantes pasa á 3? y 
Zaldívar al "let field." 
La anotación de Govantes como 3*, la 
de Zaldívar 4 errorrs como 3 ,̂ el resto co-
mo "let field." 
E L JUEVES 
Be encontrarán frente á frente las dos 
potencias del BASE BALL, los FUERTES 
y PODEROSOS de siempre y los PODERO-
SOS y FUERTES de ahora. 
Y a se acabaron los "eternos rivales" 
ahora sólo son FUERTES y PODEROSOS, 
y este hecho lo demostrarán el próximo 
jueves. 
Allí , en los terrenos de Carlos I I I , 
veremos cómo se bat i rán el Habana y el 
Almendares para hacer desaparecer el 
antagonismo que hoy los separa. 
De este match dependerá seguramente 
de cuál de los dos será la victoria en 
esta serie. 
La ansiedad que reina entre los afi-
cionados al base-ball es grande, así ea 
que ese día serán pequeños los terrenos 
de Carlos HT para dar cabida al nume-
roso público que acudirá á presenciar 
tan sensacional match. 




Acaban de llegar nuevas remesa? d a 
jarrones, col manas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las úl t imas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J * Bo rbo l l a . 
COMPOSTELA NUMS. 52 AL 53. 
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FOLJJETIIí (169) 
M i l i 
NOVELA ESCRITA KN FRANCÉS 
P O K POTSZON D U TEKKAÍJL * 
{ CONTINUA) 
—Lo signiente: Cuaudo hayáis lo-
grado sustraeros del conde, os dirigi-
réis á la quinta de los Molinos, dejaréis 
allí el caballo; luego, signieudo la ori-
lla del mar, llegaréis al pie de la esca-
linata que pone en comunicación la 
plataforma del castillo con el mar, y 
sin ser visto lograréis penetrar en la 
plaza, sin que se percate el enemigo. 
Ya en la plataforma y sigilosamente os 
trasladaréis á vuestra habitación y to-
mando dos pistolas, que á prevención 
habréis cargado anteriormente con ba-
la, volveréis á la plataforma; allí, ocul-
to en un rincóu y protegido por la 
sombra, esperaréis, A eso de las diez 
oiréis el ruido de pasos de dos personas 
que se aproximan, una de ellas seré yo;. 
la otra es vuestro rival, 
—¡Ah! -exclamó el capitán—tú 
eres cómplice de la sangrienta burla 
de que estoy siendo objeto, Dime pron-
to el nombre de mi rival. 
—Me es imposible, señor; creo que 
fearto he hecho haciéndoos la confiden-
CÍÍI aun á riesgo de mi persona, 
—¿Y cómo se explica que estando tú 
á mi servicio, seas el cómplice de esa 
mujer?. 
—Es un secreto; más adelante os lo 
revelaré. 
Dicho esto y como si tratase de evi-
tar nuevas preguntas, se levantó de su 
asiento y dirigiéndose á un armario, 
sacó una caja que contenía un par de 
pistolas de combate. Volvió cerca del 
lecho y le dijo: 
—Queréis que las cargue? 
—No, yo mismo lo haré. 
—Unasela recomendación me queda 
aún quehaceres, señor. 
—¿Cuál es? 
—Que no os tiemble el pulso y que 
¡afinéis la puntería, teniendo cuidado 
de no confundirme con vuestro rival. 
—Nada temas, Germán. Elodioque 
siento por ese hombre, hará que no va-
cile mi mano. 
—Os recomiendo la mayor reserva— 
repuso Germán—y os ruego no reveléis 
á nadie cuanto os he dicho; temo la 
venganza de esa mujer, y por causas 
que me reservo, estoy obligado á ser un 
dócil instrumento suyo, 
—Puedes estar tranquilo, nuestra con-
versación será ignorada de todo el 
mundo. 
En aquel momento sonaron dos gol-
pes dados en la puerta. Abrió Germán 
y penetró en la habiíació i la "Dama 
del guante negro'r, sonriente y con el 
candor reflejado en su rostro. 
I X 
La inesperada aparición de la joven 
produjo en el capitán una reacción vio-
lenta. La confidencia de Germán y el 
furioso acceso de celos, que como con-
secuencia se habían apoderado de su 
alma, se disiparon como por encanto 
bajo la influencia de la mirada y son-
risa de su futura. Con gracia exquisi-
ta saludó al capitán, el que se apresuró 
á arrojarse del lecho. 
Olga tomó asiento junto á la chi-
menea, haciendo el capitán lo mismo, 
no sin antes haber besado la mano de 
la joven. 
—Vengo á pediros perdón, amigo 
mío—dijo la joven con voz cariñosa. 
—¿Que venís á pedirme perdón?— 
balbuceó Lemblín con emocionado 
acento. 
—Sí, amigo mío—replicó la joven,— 
os suplico me perdonéis el mal rato que 
inconscientemente os di esta mañana. 
Era tal la violencia de la pasión que 
el capitán sentía por aquella extraña 
mujer, que á su presencia todo, todo lo 
olvidó para no pensar en mf-s que en 
su amor y en los pocos días que falta 
ban para la realización de su dicha. La 
joven, tomándole una de sus manos se 
la oprimió con efusión, 
¡f^—Convenid conmigo, amigo mío— 
dijo con meloso acento—que he sido 
cruel con vos. 
—¡Señorita!... 
—Creo—continuó la joven—que el 
relato que tanto os morfificó esta ma-
ñana fué hijo de mi loca fantasía. 
—Confieso, señorita, que no recuer-
do á qué aludís. Jamás fuisteis cruel 
conmigo, sino muy bondadosa. 
—Sois bueno y generoso—replicó la 
joven con candor—y áfin de no morti-
ficarme, fingís no recordar la escena de 
esta mañana. 
—Puedo aseguraros que... 
—Es inútil, mi bondadoso amigo, que 
tratéis de disimular; tengo muy presen-
te que por mi causa pasasteis un mal 
rato y os atormenté de un modo incon-
veniente. 
El capitán, que cu un principio todo 
lo había olvidado en presencia de la 
joven, recordó en aquel momento la 
confidencia que antes le hiciera su ayu-
da de cámara, y cuaudo creía que el 
perdón que su futura solicitaba tendría 
relación con su extravagante conduc-
ta, resultaba que era por la extraña re-
lación de aparecidos que por la mañana 
le había hecho. 
Olga, como si no se hubiese percata-
do del brusco cambio operado en su in-
terlocutor, dijo: 
—Nunca me perdonaré el mal efecto 
que os causó mi relato motivado por 
mi pueril capricho de dormir anoche 
en la habitación en que murió vuestra 
esposa Marta. 
E l capitán se puso lívido y tembló 
recordando las últimas palabras que 
aquella misma mañana le dirigió la jo-
ven al explicarle la aparición de que 
había sido objeto y que no eran otras 
que aquellas de: "¿Sabríais decirme, 
capitán, de qué oi/tímedacZ murió vues-
tra mujer?" 
La joven, como peraistiendo en sus 
excusas, continuó. 
—Comprendo que fué un capricho 
extravagante el de dormir en la habi-
tación de Marta, pero, ¿qué queréis, 
amigo míof; soy un poquito celosa y 
quise cerciorarme si aún amabáis á 
vuestra esposa. 
—Por piedad, señorita, no evoquéis 
tales recuerdos. 
—Reconozco que mi prueba á nada 
conducía y no he logrado otra cosa que 
molestaros. Mi imaginación, obede-
ciendo á no sé qué extraña influencia, 
mi hizo fantasear, y esa fué la causa 
de que cuaudo fuisteis á visitarme esta 
mañana os contase aquella absurda apa-
rición. 
Guardó silencio la joven, y fijando 
la mirada en Lemblín, observó que el 
terror, al igual que por la mañana, se 
iba apoderando de él. Después agregó; 
—Sé que os conté una peregrina his-
toria, pero os confieso, amigo mío, que 
fué invención mío. Mi objeto no fué 
otro que cerciorarme si aún nmábais á 
Marta, cuyo lugar debo ocupar pronto. 
Y al decir esto, la joven llena de ru-
bor, inclinó la cabeza. 
Estas últimas palabras fueron para 
el capitán, lo que la tabla salvadora es 
para el hombre que se está ahogando. 
Con viva emoción se arrodilló á los 
piés de su adorada y cubrió sus manos 
de apasionados besos. 
—¿Me perdonáis?—murmuró dulce-
mente la joven. 
—Con toda mi alma, querida Olga. 
— Estaba celosa; amigo mío. 
Estas palabras fueron pronunciadas 
por la joven con el exclusivo objeto de 
dominar por completo aquel hombre 
degenerado y lleno de remordimientos j 
atrofiar su débil razón. 
La Dama del guante negro se equivo-
có. Sus últimas palabras produjeron 
un efecto opuesto al que se proponía. 
La palabra celos fué para el capitán 
lo que para el caballo de batalla, des-
pués de largo tiempo de calma, el to-
que de clarín de guerra, haciéndole er-
guir la cabeza y relinchar de cólera. 
El capitán creyó ver á sju ayuda de 
cámara, su cómplice y confidente en 
otro tiempo, reírse burlonamente y de-
cirle con desprecio: "Sois un idiota, 
querido señor; ¿no veis que esa mujer 
está representando una infame come-
dia, y que en tanto que vos, obedecien-
do una orden suya, os alejáis del casti-
llo, á las oeho de la noche, otro hom* 
bre os sustituyen 
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éstos la señorita Isolina Fer-
Colmenares y el Sr. D. Gaspar 
Una boda. 
Y boda muy simpática, muy ínter©-
•ante, celebrada antenoche en la igle-
sia parroquial de Monserrate en pre-
eenoia de un concurso numeroso forma-





Novia muy bonita. 
Su gentil y graciosa figura, poetiza-
da bajo los atavíos nupciales, destacá-
base airosamente ante el altar en que 
recibía la consagración de sus felices 
amores. 
Todos, á su paso por el templo, tan 
bella, tan elegante, la saludaban en-
cantados. 
Ha unido su suerte la señorita Fer-
nández Colmenares á los de un joven, 
como el señor Vizoso, cuyos mereci-
mientos personales son de todos reco-
nocidos tanto en el comercio como en 
la sociedad. 
Unión tan afortunada es nuncio se-
guro de todas las dichas y todas las 
venturas. 
¡Qué fácil y dulce predicciónl 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table señora Manuela Antonia Fernán-
dez viuda de Fernández Colmenares, 
madre de la desposada, y el señor don 
Begundo Casteleiro, socio del novio en 
la respetable firma de esta plaza, Cas-
teleiro y Vizoso. 
Testigos: 
Los señores don Juan López Seña, 
director del Avisador Comercial', don 
Gabriel Carranza; don José Mateu; y 
el director del DIARIO DE LA. MARINA, 
don Nicolás Eivero. 
De la iglesia se trasladó la concu-
rrencia á la casa de Aguila y San Ra-
fael, morada de la familia de la novia, 
tí y allí fueron todos espléndidamente 
^ obsequiados con exquisitos dulces, fi-
nos licores, champagne, etc. 
Todos los allí presentes estaban iden-
tificados en un mismo deseo. 
La felicidad de Isolina y su venturo-
so elegido en la paz y el amor de su 
hogar. 
Mis votos, desde aquí, por que quie-
ra el cielo perpetuar, en la gloria de 
dos almas ya unidas para siempre, el 
goce de esa felicidad. 
arzo 
No es mañana el baile del Ateneo. 
Eecibo una comunicación del señor 
Pichardo en la que me participa que 
esta sociedad, como un acto de defe-
rencia y consideración á la Escuadra 
Americana que tiene una recepción á 
bordo del Kentucky en la noche del jue-
ves, pospone para el siguiente día, vier-
nes 24, el baile de disfraces que esta-
ba anunciado desde hace un mes. 
A l mismo tiempo, el A teneo y Circulo 
áe la Habana se unirá de este modo á 
los festejos públicos, invitando á los 
Comandantes y Oficiales Americanos 
para que asistan al baile del 24, que 
resultará, por tanto, en honor de los 
marinos de la escuadra. 
Muy plausible, por lo que tiene de 
cortés, la conducta del Ateneo. 
* * 
Por los Bomberos. 
El señor Astudillo, jefe de los Bom-
beros de la Habana, con un grupo de 
distinguidos miembros de este institu-
to, reunió ayer en un almuerzo, en El 
Louvre, al grupo de cronistas de socie 
dad de la prensa diaria. 
No faltaba ninguno de los más cono-
cidos. 
Miguel Angel Mendoza, de La Dis-
cusión; Florimel, de E l Mundo- el Conde 
Luis, de La lAccha; y por La Unión 
Española y E l Comercio, respectivamen-
te, mis compañeros y amigos José Ga-
rrido y Federico Rosainz. 
El objeto de la reunión era tratar de 
la organización de un festival que por 
vez primera se celebra en la Habana y 
que se llevará á cabo, en nuestro gran 
teatro Nacional, la noche del próximo 
sábado. 
Fál tame tiempo para extenderme en 
detalles sobre esta fiesta y lo aplazo, 
por lo mucho que lo merece, para las 
Habaneras de mañana. 
Por hoy me l imitaré á dar la noticia 
prometiendo, como ya personalmente 
lo hice, m idecidido concurso. 
* » 
Las fiestas de San José, en nnestros 
templos, han revestido este año un lu-
cimiento excepcional. 
Hablé ya, en mis Habaneras del lu-
nes, de la solemnidad que en honor del 
glorioso Patriarca tuvo lugar en la igle 
sia de Santo Domingo. 
E l DIARIO DE LA MARINA, á su vez, 
ha dado ya cuenta del esplendor con 
que se han celebrado estas fiestas en 
Belén y en San Felipe. 
Con todas ha rivalizado en magnifi-
cencia la que se efectuó en la más aris 
tocrática de las iglesias de la Habana, 
en la Merced, organizada por un grupo 
de damas dist inguidísimas, entre las 
que haré especial mención de la Cama-
rera, la señora Natividad Iznaga viuda 
de del Valle, su hija la señorita Petro-
nila del Valle, la señora Barbarita Iz-
naga de Montalvo, la señora Elena S. 
de Ordoñez, la señora María Montalvo 
de Soto Navarro, las señoritas María y 
Ernestina Ordoñez y la Marquesa viu-
da de Du-Quesne con sus hijas Merce-
des, Conchita y Juanilla. 
A l lado del altar mayor destacábase 
en un trono la imágen de San José ro-
deada de lirios y radiante de luces. 
Ocupó la sagrada cátedra el Padre 
Salazar. 
Habló coa elocuencia, en medio del 
recojimiento de aquel nutrido concurso 
de fieles, sobre el poder y la bondad del 
Santo. 
La parte musical, muy bien dirigida, 
completó la severidad y pompa del acto. 
Enhorabuena á sus organizadoras. 
Correo de bodas. 
Becibo invitación para la boda de la 
señorita María Luisa Rodríguez Ani l lo 
y el joven Rodolfo Alquiza Domenech, 
que se efectuará el sábado próximo, á 
las nueve de la noche, en la iglesia del 
Pilar. 
También se me invita para otro ma-
trimonio. 
E l de la bella señorita Pilar Ramos 
y Aguirre con el discinguido oficial de 
Policía señor Benito G. de Aranguren 
y Martínez. 
Está señalado para el 19 de A b r i l en 
la iglesia parroquial de Monserrate. 
Hora; las ocho de la noche. 
Llega la Reiter el lunes y debuta el 
martes. 
Esto ya lo dije ayer agregando que 
la obra elegida por la emiuente actriz 
para su reaparición—después de tantos 
años—es La dama de las Camelias. 
—¿Por qué esa elección?—se pregun-
tan algunos. 
Está explicada. 
Virg in ia Reiter, que goza fama de ser 
la actriz más elegante de Italia, escojo 
La dama de las Camelias por las circuns-
tancias que le presenta esta obra para 
hacer ostentación de sus toilettes y de 
sus alhajas. 
Grande es el lujo que en unas y en 
otras despliega la artista. 
Virg in ia Reiter, al igual que la Ré-
jane, que la Bartet, que María Guerre-
ro y que todas las actrices notables de 
Europa, tiene su modisto en París . 
Sus trajes son casi todos del famoso 
Paquin. 
No tendrá que esperar á verlos en la 
escena el pilblico de la Habana, pues, 
según se me informa, muchos de ellos, 
los de más valor y más elegancia, se ex-
pondrán en las vidrieras de algunas de 
las casas de modas de la calle de Obispo. 
Es cosa nueva entre nosotros; pero 
¿no se hace ya con muchos trajes de no-
via» 
Después de la Duse, la Reiter. 
Así lo reconoce y así lo proclama to-
da la crítica europea en sus juicios so-
bre las actrices italianas. 
Y la dama? 
Ya lo ha dicho ayer Valdivia en un 
párrafo que la retrata. 
"Una aristócrata por gusto, por edu-
cación, por instinto refinado de arte y 
de cultura. Como la Calvé, mimada por 
reyes, príncipes y poetas. Y una bon-
dad que hace de ella algo así como la 
Santa Isabel de Hungr í a de la sociedad 
italiana." 
Corta será la temporada. 
Ocho funciones, todas de abono, y un 
beneficio como despedida. 
No es posible dar una función más 
porque la Compañía, según me ha ma-
nifestado el señor Alba, necesita estar 
en Méjico antes de la Saraana Santa. 
Conviene que sepi el público, que á pesar de la subida de los precios del azúcar, 
los» 
" X a 
Chocolates ¿fiinos 
Í S óstrciia y uipo ¿trances 
pesando lo de costumbre, eso es: cada tablilla l|2 Ib. ó 230 Gramos 
Vilaplana Guerrero y Ca», Jfabana. 
por fortuna, que un ligero rasguño en 
la cara. 
La casa del ilustre caballero, al d i -
fundirse la noticia por la Habana, se 
vió invadida por las muchas amista-
des que cuentan en esta sociedad los 
Condes de Romero. 
Todos, y yo, desde 
mentan el casual y 
accidente. 
estas líneas, l a -
siempre sensible 
Un saludo. 
Para mi amigo queridísimo, el señor 
Bienvenido Saavedra, presidente de la 
Havana Garage Company, que celebra 
en este día su fiesta onomástica. 
Muchas felicidades al distinguido y 
muy simpático caballero. 
* * 
Hoy: 
Los festejos en honor de la escuadra 
americana. 
Además del lunch á la marinería , en 
el Nacional, á las doce, habrá regatas, 
el banquete de Palacio y las retretas 




FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
FÍESTAALEURE 
pudieron y perdieron el partido en 
buena l i d para quedar honrosamente. 
Conociendo á Nicasio, y teniendo en 
cuenta su seguridad portentosa, su ma-
no férrea, su colocación divina y su 
modo de acariciar desde el rebote, hay 
que reconocer que Isidoro en su puesto 
y como delantero contrario de Nava-
rrete, jugó de un modo magistral, 
apretando y complementando la nota-
ble faena de su buen compañero, Justo 
ü r b i e t a . 
Cuando Navarrete viene fuerte, cuan-
do las pelotas son vivas ó reglamenta-
rias, ¿quién puede con Navarrete y dón-
de se le pone el tanto á Navarrete para 
rendirle? Fíjense bien los peseteros, 
esos que toman veinte á uno para ganar-
lo á la brava. A Navarrete no se le rinde 
eomo á Puerto Ar turo ; además ayer ve-
nía con Mutiita, y francamente, este de-
lantero cumplió muy bien, demostró que 
sabe manejar la cesta y que sabe cua-
drarse ante el mejor y el más bueno. Para 
Rincón no había ayer colocadas, enchu-
ladas, pared ancho, como grita Mácala, 
ni pared estrecha, ni remate por la de-
recha, ni pelota que no alcance con su 
derecha formidable, ¿dónde, pues se le 
gana el tanto á Navarretet 
Los cuatro muchachos pueden estar 
satisfechos de la faena del martes. To-
dbs jugaron mucho y bien, pero la se-
guridad y la resistencia de Navarrete 
se impuso á todo. 
Los blancos perdieron el partido. 




El Sr. Peyrellade, director del Con-
servatorio de Música y Declamación, 
está organizando ya el gran concierto 
vocal ó instrumental que por esta épo-
ca acostumbra á ofrecer anualmente. 
Según mis noticias, el de este año 
se efectuará el dia 14 del entrante 
A b r i l en nuestro teatro Nacional á ñn 
de que no suceda, como en años ante-
riores, que se queden sin poder asistir 
á él, por falta de localidad,muchos afi-
cionados á la buena música. 
Entre otros números no menos selec-
tos figurará el famoso poema bíblico 
Qallia, esa sublime lamentación de la 
patria herida, que el gran Gounod 
compuso después de la guerra franco-
alemana. Esta hermosa obra se canta-
rá completa por un numeroso coro de 
ambos sexos y una orquesta de 50 pro-
fesores dirigida por el maestro Mart ín. 
También tomarán parte en las Sal-
ves la Srita. Granice, los Sres. Cácercs 
y Juan Torroella y algunas de las 
alumnas más sobresalientes del Con-
servatorio, 
Ayer, un tomar el t ranvía, sufrió una 
caída el Conde de Romero, sin que el 
accidente tuviera más consecuencia, 
Escrito en caracteres rúnicos y en 
pergamino que recuerda los primeros 
pasos de la escritura, recibo la siguien-
te fé: 
'•Certifico: que el día diez y nueve 
de Marzo de m i l novecientos cinco, yo 
Presbítero Emil io Fernández, bauticé 
en esta Iglesia Parroquial de Monserra-
te á una niña que nació el día 25 de 
Enero de 1905, á quién puse los nom-
bres de María Antonia Eduvigis Jose-
fa Elvira del Carmen, y que es hija le-
gít ima y de legítimo matrimonio de 
don Juan Francisco TJribarri y doña 
María Marrero, vecinos de Manrique 
número 78, natural el primero de Es-
paña y la segunda de esta ciudad dé la 
Habana: son sus abuelos paternos don 
Juan Ur iba r r i y Antonia Ulacia y ma-
ternos don Fél ix Marrero y Eduvigis 
Abascal. Fueron sus padrinos doña Ro-
sa Marrero de Prieto y don Tomás Ma-
rina, éste representado por don Pedro 
Urr ibar r i , á quienes adver t í el paren-
tesco espiritual y demás obligaciones 
que contrajeron. 
Y para que conste lo firmo en la Ha-
bana á 19 de Marzo de 1905." 
Es claro que al acto bautismal se si-
guió.el espléndido convite, esplendidez 
que dió ocasión á que un poeta del par-
naso de la Lonja le dedicase al padre 
de la criatura las siguientes delicadas 
endechas: 
Has bautizado á tu hija 
el domingo de la (añeja 
costumbre es pasar) y deja 
que tras el bautizo exija, 
que al obsequiai'nos se elija 
entre otros fiambres ¡atún!!... 
Atún, dije? Bien, es un 
eqwvoco muy chiquito, 
no otra cosa se sospeche, 
pues quisa decir: bonito 
y abonito en escabeche." 
En medias latas y enteras 
vende el bonito Landeras... 
—Basta de latas! Qué calle!.,. 
- Eso es: Landeras, Calle... 
Esos la venden de veras! 
Perico. 
A pesar de este desahogo lírico, el 
bautismo de la nina María Antonia fué 
una fiesta que sirvió para demostrar 
las grandes s impat ías de que sus pa-
dres, los distinguidos esposos Uribarr i , 
gozan en esta sociedad que se apresuró 
á acudir á la morada donde so celebró 
la fiesta para darles los más cumplidos 
parabienes. 
Y que para'bien sea. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
el jueves 23 de Marzo, á las ocho de 
la noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
J' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda dé la Beneficencia. 
a Oscuacira,.,.. 
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los americanos, y no sabemos 
mencana. 
P a r a obsequiar á los marinos yanlzes , los concejales vo-
taron que nos vieran vestidos de m á s c a r a s . .... Como si no t u -
v i é r a m o s nada bueno que e n s e ñ a r m á s que las caretas! 
L.os maestros de escuela piden ' íInmto, , para los n i ñ o s 
Q u e r r á n disfrazarse ellos? 
Queremos lucirnos ante 
como! Estamos ciegos! 
L o que m á s a g r a d a r í a y dar ía envidia á nuestros vecinos 
del Norte es que les e n s e ñ e m o s una m á q u i n a de coser S t a n d a r d 
que no tiene r iva l , y que les demostremos que el pueblo cuba-
no solo ut i l iza en sus hogares la m á q u i n a de coser S t a n d a r d . 
coil esto y con <llie supieran que tales m á q u i n a s de coser 
b t a n d a r d las vendemos á l a clase obrera por un peso semanal 
y sin fiador, se i r i a n los y a n k e s r a s c á n d o s e el coa-ote r io arr iba 
hasta l legar a l Polo. 
Vamo, hombre! 
o3U 
Cornuda y Compañía 
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E l primer partido de anoche me qui-
tó á mí la afición para una semana, y á 
los de la verdadera añeión les quitó el 
dinero para tres meses. ¡Vaya un par-
tidito! Los blancos fueron Mácala y Mi -
chelena, é I r á n é Illana aún no ho po-
dido averiguar lo que fueron. No tu-
vieron olor, color, n i sabor, ni ot ra, co-
sa... muy importante y muy nm-saria 
para jugar á la pelota. 
La cosa fué sorprendente. Mácala y 
Michelena se burlaron, sin jugar proe 
zas, de Irún y de Illana, dejándoles en 
quince tantos. 
Irún necesitaba antiparras, no veía, 
é Illana me parece á mí que vé dema-
siado. Lo cierto es que perdieron el par 
tido, y nada más. 
O B I S P O 
155-5M 
L a primera quiniela se la llevó sin 
salir de la cancha, á cestazo l impio, N i -
casio Rincón. 
E l segundo que fué á treinta resultó 
un partido monumental, aunque los 
peseteros que silbaron al nervudo chato 
crean lo contrario. Isidoro y Urbieta 
blancos, cumplieron ayer con su deber, 
desplegando todo su juego para vencer 
al gran Navarro, al único Navarro 
quien acompañaba Munita; pero 
CRNTRO ASTURIANO.—No se l imita-
rá el Centro Asturiano á los cuatro bai-
les que ha ofrecido durante el reinado 
de la careta. 
Falta un baile más, y ya es el últi-
mo, hasta el otro año. 
Se celebrará el domingo próximo, 
domingo de La Sardina, organizado 
por la s impática Sección de Kecreo y 
Adorno del fioreciente instituto que 
preside nuestro querido amigo el señor 
Bancos Conde. 
Este baile es de pensión. 
Pensión módica, pues solo abonarán 
los familiares peso y medio y los per 
señales un peso. 
En la Secretaría General están de 
venta los billetes. 
E L ÁG-UILA. Y EL CARACOL.— 
(Fábula imitada del francés.) 
Vió en la eminente roca donde anida 
el águila real, que se le llega 
un torpe caracol de la honda vega, 
y exclama sorprendida: 
,C6rao, con ese andar tan perezoso, 
tan arriba subiste á visitarme? 
—Subí, señora, contestó el baboso, 
á fuerza de arrastrarme. 
J. E. Hartzenbuseh. 
ELV ALBISU.—La empresa de nues-
tro teatro de la zarzuela, Albisu, el 
eterno favorito, ha combinado para es-
ta noche un interesante espectáculo. 
Consta de tres tandas en el orden si-
guiente: 
A las ocho: Abanicos y Panderetas. 
A las nueve: E l túnel. 
A las diez: Elpujiao de rosas. 
Juanita Ramón en la primera tanda, 
Elena Qncró en la segunda y Josefina 
Cabanillas en la tercera ha rán el gasto 
principal de la noche. 
Para el viernes anúnciase el estreno 
de La huertanica. 
Un éxito seguro. 
Los PRECIOS FIJOS. —Firme que fir-
me, en su puesto—el bazar Los Precios 
F/jo^ —(calles de la Reina y Agu i l a ) ,— 
vende, no objetos, prodigios.—Todo 
lo que usted desee—allí lo encuentra, 
de fijo;—desde el chisme de cocina— 
hasta el elegante abrigo.—En telas, es 
esa casa—un almacén escogido,—don-
de encuentran las señoras—los géneros 
más bonitos:—el olán, junto á la se-
da;—y unos percales tan lindos—que 
dan ganas de comprarlos—y que se 
compran, de fijo. — Y en materia de 
juguetes, —encuentran allí loa niños—la 
colección más completa—que ojos hu-
manos han visto;—porque los herma-
nos Sánchez—han alcanzado «1 prodi -
gio—de hacer un bazar inmenso—del 
bazar de Los Precios Fijos. 
BAUTIZO.—Entre los diversos bauti-
zos efectuados el domingo 19, día del 
Patriarca Señor San José (en el cual 
se efectuó el del hijo de los esposos 
Efectuóse la administración del san-
to sacramento en la iglesia de Monse-
rrate, y el neófito fué apadrinado por 
la Srita. Mercedes Pagés y el Sr. Ma-
nuel Pérez Ardá . 
M i l y mi l felicidades al nuevo cris-
tiano. 
CUBA MUSICAL.—Está sobre nuestra 
mesa de redacción el número de Cuba 
Musical correspondiente á la segunda 
quincena de Marzo. 
Juzgue el lector, por el sumario que 
insertamos, de la variedad de trabajos 
que contiene la s impática revista que 
dirige nuestro querido compañero en la 
prensa el señor Marín Varona. 
Véase á continuación: 
Texto.—Pablo Casáis, por J. J. N in . 
—Par ís , por J. J. Nin , ( con t inúa ) .— 
¿Dónde está la felicidad? por H . de 
Avrodoc, (conclusión) .— Wagner en 
Barcelona.—Tibi, Regina, poesía; por 
Rebolledo.—Ante el abismo, poesía, 
por José Santos Chocano.—A Quevedo, 
poesía, por Max Henriquez IJ reña .— 
E l triunfo de Nin.—Srta. Esperanza 
Mart ínez.—El Danzón, por Roberto N . 
Montante. — Quincena Elegante, por 
Floridor.—Srta. María del Carmen Ca-
bello. —Demora —Anécdotas—Teatros, 
por L. Cavada.—Grandes conciertos.— 
Notas y Mordentes. 
Grabados.—Portada, por A . Rodrí-
guez Morey.—Casáis.—Dibujo por Ca-
banillas. —Placeres infantiles. —Señori-
ta Esperanza Mart ínez.—Srta. María 
del Carmen Cabello.—Adornos en colo-
res, dibujos, viñetas modernistas, ca-
bezas de Secciones, anuncios en colo-
res, etc., etc. 
Recomendamos una vez más á nues-
tros lectores que se suscriban á revista 
tan amena y tan interesante como Cuba 
Musical. 
Solo cuesta cincuenta centavos al mes. 
ALHAMERA.—No hay más que dos 
tandas esta noche. 
La primera, á las ocho, está cubier-
ta eon Las carreras de automóviles y L a 
batalla de flores y la segunda, á las nue-
ve, con La guabinita. 
Se suprime la tercera tanda para en-
sayo de E l Carnaval de Venecia, la obra 
de Vi l i och y el maestro Mauri para la 
que está pintando dos decoraciones, 
magníficas, como suyas, al fin, el gran 
escenógrafo Arias. 
Los carteles anuncian el estreno de 
E l Carnaval de Venecia para la noche 
del lunes. 
A MORIR LOS CABALLEROS!— 
—Hágame uster. el osequio 
de osequiarnie dos pesetas 
y una mortaja... 
—Recórcholis! 
Y eso pa qué? Pue que sea 
pa estirar la pata! 
—Ele! 
—Pus duro y á la cabeza, 
y cuenta con la mortaja, 
y cuenta con las dos betís, 
y cuéntame por qué vía 
tomas el olivo. 
— A Menda, 
se le importan cuatro chufas 
el morir... Y pa eso merca 
con las dos beas, cigarros 
nipones de i k i Eminencia, 
y en fuiníindolos, ia muerte 
puede venir cuando quiera! 
--Pus no te las doy! 
—Atiza! 
—Y no te las doy, porque esa 
es muerte que gusta íl todos 
como que es la pura breva! ^ 
Compro yo los cigarrillos, 
fumo y á morir!... 
—Y menda? 
—Pus tu te queas en el mundo 
pa que cantes el requiescal! 
SucoL—El boletín diario del céle-





Dinamometria ]< 40 
Peso pr imit ivo k 73 
Idem del dia k 63 
Agua de Burlada bebida durante el 
dia anterior: 1000 gramos. 
Un público numeroso desfila á diario 
por el vestíbulo de Albisu ávido de 
ver al célebre ayunador italiano. 
Saurí-Duato, y no^el sábado, como 
equivocadamente dijimos), tenemos 
que registrar el de un hermoso niño 
hijo de la Sra. D* Altascracia Pagés y 
D. Pedro Martínez, que llevó el nom-
bre de Oscar Luciano y. nació el 7 de 
no j Enero del corriente año. 
DISTRITO .RUR.—Chong Kon Ley, 45 
años, Cantón, Zanja 19, Hepatitis. 
DISTRITO LSTK. - Jnl ia López, 54 años, 
España, Hospital Paula, Laringitis tu-
berculosa—Benjamina Salcedo, 40 años, 
Perú, San Ignacio 92; Fiebre infecciosa. 
DISTRITO OESTK.—Rosa María Puente 
•1 años, (Jubana, Márquez 1, Eclampsia-
Jorge Cárdenas, 21 años, Cubana, Santa 
Rosa, 2, A, Tuberculosis pulmonar—Ca-
talina Estrada, 51 años, Cubana, Jesüa 
del Monte 160; Asistolin—Venancia Ca-
barrubias 95 años, Güira de Melena, Je-
sús Peregrino 25, Afección al corazón — 
Celestino Fernández, 41 años, España, 
La Purísima, Tuberculosis pulmonar. 
RESUMEN 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos (I 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 9 
M a r z o 2 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 varón, blanco, le 
gíti mo—Tres hembras, blancas, legíti-
Un varón, blanco, le-




DISTRITO E S T l 
güimo. 
DISTRITO OESTE,— Cuatro hembras, 
blancas, legítima—Un varón, mestizo, 
natural—Un varón, blanco, l e g i t i m o -
Una hembra, blanca, natural. 
M A T K 1 M O M O S RELIGIOSOS 
DISTRITO SI:u.—Víctor Martín y Baró 
con Caridad Ordeñez y Pórez—Francisco 
Hernández y Lajara con Felicia Benitez 
Mena—José Hernández y Travieso coa 
Amparo Rodríguez y HÓrruitiner—Ciro 
García é Ibatao con Francisca Cayado y 
Calderín—Mariano Mauri y Faut coa 
Juana de la Cruz Sánchez y Torres—José 
Muñiz y Rodríguez con Guillermina 
García y López. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE,—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Cósar Arenas, l id ias , 
Habana, Vives 98, Debilidad congénita 
—María Collazo, 1 año. Habana, Figuras 
72, Bronconeumonía—María Cairo, 3 
años, Habana, Corrales 174, Difteria. 
DISTRITO ESTE.—Juana Peñalver, 14 
años, Jaruco, Picota 50, Tuberculosis 
pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Amalia Negrín, 65 
años, Mariel, Dolores 5, Cáncer del útero 
—Miguel Rlvero, 15 dias, Habana, Va-
lle 15, Atrepsia—Clemente Menéndez, 
82 años, España, Virtudes 153, Cirro del 
hígado—Josefa Martínez, 35 años, Cara-
cas, Concordia 19G, Tuberculosis pulmo-
nar—Dolores Rodríguez 86 años, Haba-
na, Infanta 100, Tuberculosis pulmonar 
—Juan Rodríguez, 3 meses, Habana, 
Aramburo 36, Atrepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 6 




LA NOTA FINAL.— 
En un baile de máscaras se ofrecie-
ron á la concurrencia cuatro premios: 
al más feo, al más alto, al más gordo y 
al más delgado. 
Un individuo se presentó al jurado 
y dijo: 
—Opto á los cuatro premios. 
—¿Cómo á los cuatro premios? Pue-
de usted optar al de fealdad, á los de 
altura y gordura, pero ¿cómo ha de ob-
tener usted el último? 
—Con más t í tulos que nadie. Soy 
Delgado de apellido. 
C a f é y R e s t a u r a n t 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos, 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 479 alt 1 M 
B E L A S C O A I N 50 
Se alquilan dos altos iguales con una gran 
sala, comedor, 5 cuartos, baño de marmol, 
ducha, cocina, inodoro vertedero. No los ha 
vivido nadie por que son nuevos. 
3821 lt-22 3-m23 
"Víaison Doróe. Gran casa de huéspedes da 
1 ^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
p léndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiondo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3679 m4-19 t4-20 
'ROSALES A 13* GTS. 
A l recibo de su importe en oro americano 
remitimos libre de porte por 12 8 rosales: 33 
por |5: 50 por $7.75: y 100 por fl3.50: Garantiza-
mos que es una variedad escogida. Remita 5 
cts. en sellos y recibirá el ca tá logo con regalo 
de 5 paquetes da semillas. Carrillo & B.itlle, 
Mercaderes 11, Habana. 3424 tlO-14 
C U I C A S I F i L M R A F I C A 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.— Habana. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el lí 
de Abril próximo, cerrándose después hast» 
nuevo aviso C 536 26.12 M 
E L CORREO DE PARIS 
O H A N T A E E E U 1>E T 1 N T O K E U I A . 
con t o d o í los adelantos de est i in tostrl i, 
t iñe y limpia toda clasa do rop i. taut» de Sa-
ñora como de caballero, dolándolas co:uo ano, 
vas, se pasa á domicilio á recojer ioi eacirgoa 
avisando al T e l é f o n o 630, y cita cas i casaba 
con dos sucursalesparacomodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y B rido 13, L a Pálma-
los precios arre?lac os á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá, Teléfon? 50 J 
0 521 26t- S M 
REÜISTRO CIVIL 
arzo 19 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—Una hembra, blan-
ca legítima. 
DISTRITO SUR.—Un varón, blanco, na-
tural—2 hembras, blancas, legítimas— 
Un varón, blanco, legítimo—Una hem-
bra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE.—Una hembra, blanca, 
legítima—Un varón, negro, legítimo— 
Dos varones, blancos, legítimos—Una 
hembra, mestiza, natural. 
DISTRITO OESTE.—Una hembra mefiti-
sa, legítima—Un varón, blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Luis A . Fumero, 
8 meses, Habana, Casa Blanca, Oclusión 
iatestiaal. 
Hjj antómetros y teodolitos. 
M mpertinentes muy elegantes. 
H stereoscopos con vistas. 
O oble clecimetros y cartabones. 
elojes de todas clases. 
^ Icohómotros y densíinetiros. 
extantos y brújulas. 
ü espertadoros con música. 
[rj spejuelos para todas las vistas. 
entes para Diorama y Panorama, 
fcj arómetros y Termómetros. 
R adiómetros ó higrómetros. 
ŝ» lambiques Salcrón. 
GC e gradúa la vista gratis. 
M manes y meridianos, 
f internas múgicas. 
c S V J^imencian 
O B I S P O 54 
c 485 alt 
es 
T E L E F . SOH 
l l t - l M 
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